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Kompetensi profesional merupakan salah satu kompetensi yang harus
dimiliki oleh guru disamping kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan
kompetensi pedagogik. Kompetensi profesional ini berhubungan dengan kemampuan
guru dalam penguasaan materi secara luas dan mendalam. Guru yang menguasai
materi secara luas dan mendalam dapat mendidik dan mengajari siswanya untuk
menorehkan prestasi-prestasi. Di MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas memiliki
keunggulan dalam hal prestasi yaitu sering mendapatkan kejuaraan lomba
keagamaan dan lomba-lomba lainnya. Dari situlah penulis merasa tertarik untuk
melakukan penelitian ini.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
kompetensi profesional guru rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs Ma’arif
NU 1 Karanglewas Kabupaten Banyumas dan untuk mengetahui apakah guru
rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs Ma’arif NU 1 karanglewas sudah
memenuhi kompetensi Profesional sesuai dengan peraturan menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia No. 16 tahun 2007. Adapun tujuan dari penelitian ini
berdasarkan rumusan masalah yang ada adalah untuk mendeskripsikan bagaimana
kompetensi profesional guru rumpun Pendidikan Agama Islam di MTs Ma’rif NU 1
Karanglewas Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2015-2016.
Jenis penelitian ini adalah bersifat “perspective emic” artinya memperoleh
data bukan “ sebagai mana seharusnya” bukan berdasarkan apa yang difikirkan oleh
peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang
dialami, dirasakan, dan difikirkan oleh partisipan/sumber data. Metode pengumpulan
data yang digunakan penulis yaitu observasi,wawancara dan dokumentasi dalam
pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama islam di kelas.
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis tentang kompetensi
profesional guru rumpun Pendidikan Agama Islam di MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas
Kabupaten Banyumas, maka dapat disimpulkan bahwa guru rumpun pendidikan
agama islam di MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas sudah memenuhi sebagian besar
indikator kompetensi profesional dari 5 kompetensi inti yang terdapat pada Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Guru. Kompetensi inti yang pertama terdapat 2 indikator, 1
indikator belum di kuasai oleh 1 orang guru rumpun Pendidikan agama Islam yaitu
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mengenai masalah ijasah .yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya.
Guru yang ijasahnya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya adalah Ibu
Muntafingah. Beliau mengajar Al-Qur’an Hadits sementara Ijasahnya Bahasa Arab.
Dengan demikan dapat disimpulkan bahwa Ibu Muntafingah S.Pd.I belum memenuhi
kompetensi Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu menginterpretasikan
materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran
Pendidikan Agama Islam. Kompetensi inti yang kedua terdapat 3 indikator, semuanya
telah dikuasai oleh guru rumpun pendidikan agama islam. Kompetensi inti yang ketiga
terdapat 2 indikator, semuanya sudah dikuasai oleh guru rumpun Pendidikan Agama
Islam. Kompetensi inti yang keempat terdapat 4 indikator, tiga indikator sudah
dikuasai dan satu indikator lainnya belum dikuasai oleh 2 guru rumpun Pendidikan
Agama Islam yaitu Ibu Muntafingah S.Pd.I pengampu mata pelajaran Al-Qur’an
Hadits dan Ibu Izzatul Banati, S.Pd.I. pengampu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan
Islam (SKI), kedua guru tersebut belum melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Sedangkan untuk 2 guru yang lainnya yaitu Bapak Soderi, S.Ag. pengampu mata
pelajaran Aqidah Akhlak dan Bapak Abdul Qodir, SHI pengampu mata pelajaran Fiqih
sudah melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk peningkatan
keprofesionalan. Dengan demikan dapat disimpulkan bahwa Ibu Muntafingah S.Pd.I
pengampu mata pelajaran Al-Qur’an Hadits dan Ibu Izzatul Banati S.Pd.I pengampu
mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) belum memenuhi kompetensi Guru
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu melakukan Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) untuk peningkatan keprofesionalan. Kompetensi inti yang kelima terdapat 2
indikator, semuanya sudah dikuasai oleh guru rumpun pendidikan agama islam di MTs
Ma’arif NU 1 Karanglewas.
Kata kunci : Kompetensi Profesional, Guru rumpun Pendidikan Agama Islam
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada dasarnya setiap manusia memiliki kemampuan atau potensi
yang berbeda.Kemampuan atau potensi tersebut haruslah di kembangkan
agar dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama.
Permasalahannya, manusia tidak akan mampu mengembangkan dan
mengoptimalkan potensi yang ia miliki tanpa bantuan, arahan, dan
bimbingan dari manusia lainnya. Oleh karena itu, hakekat manusia adalah
makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari manusia lainnya.
Lembaga pendidikan (sekolah/madrasah) seyogyanya menjadi
tempat untuk mengasah dan mengembangkan potensi yang ada. Tidak
bisa di pungkiri, pendidikan di sekolah/madrasah menjadi sesuatu yang
wajib dan penting setelah pendidikan dalam keluarga. Bukannya tanpa
sebab, karena di sekolah atau madrasah peserta didik belajar berbagai
ilmu pengetahuan dan teknologi, bersosialisasi, disiplin dan lain-lain. Hal
ini lebih kepada hakikat, yaitu untuk mempersiapkan diri dalam
menghadapi tantangan masa depan.
Salah satu komponen terpenting dalam pendidikan adalah guru.
Guru dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar dan
strategis. Hal ini di sebabkan gurulah yang berada di barisan terdepan
2dalam pelaksanaan pendidikan. Gurulah yang langsung berhadapan
dengan peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi
sekaligus mendidik dengan nilai-nilaipositif melalui bimbingan
keteladanan.1
Hal tersebut menunjukan bahwa seorang guru diberi tugas dan
tanggungjawab yang berat. Namun, mulia dalam menghantarkan peserta
didik pada kesuksesan.
Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem
pendidikansecara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral,
pertama, dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan
strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait
dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang
peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang di
selenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga sangat menentukan
keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses
belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh
terhadap tercapainya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh
karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan
kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan
tanpa di dukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Dengan kata
1Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) dan sukses dalam sertifikasi guru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hal. v
3lain, perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari guru dan
berujung pada guru pula.2
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 16 tahun 2007, yang menjelaskan Standar Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Guru, bahwa setiap guru harus memiliki
kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau
Sarjana (S1) dalam program studi yang sesuai dengan mata pelajaran
yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang
terakreditasi dan mempunyai empat kompetensi, yaitu kompetensi
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi
profesional.3
Lebih lanjut, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
menjelaskan bahwa Kompetensi Profesional Guru meliputi:4
a. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang
mendukung mata pelajaran yang diampu.
b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata
pelajaranyang diampu.
c. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif.
2E. Mulyasa. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosda
Karya, 2013) hal.5
3https://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2012/01/nomor-16-tahun-2007-dan-
lampiran.pdf.di akses pada tanggal 20 Januari 2015
4https://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2012/01/nomor-16-tahun-2007-dan-
lampiran.pdf.di akses pada tanggal 20 Januari 2015
4d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan
melakukan tindakan reflektif
e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untukmengembangkan diri.
Secara sederhana suatu pekerjaan yang bersifat profesional adalah
pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus
disiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka
yang karena tidak dapat atau tidak memperoleh pekerjaan lainnya.5
Dengan demikian, pekerjaan yang bersifat profesional merupakan
pekerjaan khusus yang dipersiapkan melalui pendidikan dan latihan
khusus sesuai dengan bidang keprofesionalannya. Makin tinggi tingkat
pendidikan maka, makin tinggi pula derajat profesi yang di sandangnya.
Selain itu, dilihat dari sudut pandang Islam, profesionalisme
adalah keharusan bagi tiap profesi dan pengampu amanah (pemimpin).
Rosulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang artinya : “Jika
urusan di serahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah
kehancurannya”.6 Oleh karena itu sebagai muslim selayaknya berusaha
untuk profesional di setiap pekerjaan atau dapat mengemban amanah
supaya hasil pekerjaan sesuai dengan tujuan dan harapan.
5M. Roqib dan Nur Fuadi,Kepribadian Guru, (Purwokerto: STAINPress, 2011),
hal. 133.
6http://www.eramuslim/suara-langit/penetrasi-ideologi/jika-bukan-ahlinya-yang-
mengurus-tunggulah-kehancuran.htm#.VppTTvIYovw. diakses pada tanggal 22 Januari
2015.
5Menurut jurnal sebagaimana yang dikutip Nurfuadi, untuk menjadi
profesional, seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal:7
Pertama, guru mempunyai komitmen pada siswadan proses
belajarnya. Ini berarti bahwa komitmen tertinggi guru adalah kepada
kepentingan siswanya.
Kedua, guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang
diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada para siswa. Bagi guru,
hal ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
Ketiga, guru bertanggungjawab memantau hasil belajar siswa
melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku
siswa sampai tes hasil belajar.
Keempat, guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang
dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya. Artinya, harus selalu ada
waktu untuk guru guna mengadakan refleksi dan koreksi terhadap apa
yang telah dilakukannya. Untuk bisa belajar dari pengalaman, ia harus
tahu mana yang benar mana yang salah, serta baik dan buruk dampaknya
pada proses belajar siswa.
Kelima, guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar
dalam lingkungan profesinya, misalnya kalau di kita, PGRI dan
organisasi profesi lainnya.
Sedangkan menurut Oemar Hamalik, guru dinilai kompeten secara
profesional, apabila guru tersebut mampu mengembangkan tanggung
7Nurfuadi, Profesionalisme Guru, (Purwokerto: Stain Press, 2012) hal. 151-152
6jawab dengan sebaik-baiknya, mampu melaksanakan peran-perannya
secara berhasil, mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan
(tujuan instruksional) sekolah, dan mampu melaksanakan perannya
dalam proses mengajar dan belajar dalam kelas.8
Setiap guru profesional harus mampu mengemban tugas, tanggung
jawab, dan melaksanakan perannya sebagai pendidik secara profesional
dan memiliki kemampuan dan penguasaan materi pelajaran yang
diampunya. Mulai dari memahami jenis materi pelajaran, mengurutkan,
mengorganisasikan, memilih, menentukan metode dan media
pembelajaran serta mendayagunakan sumber pembelajaran.
Demikian halnya dengan Guru Rumpun Pendidikan Agama Islam
(PAI). Kompetensi Profesional mutlak harus dikuasai. Guru Rumpun
Pendidikan Agama Islam (PAI) bertugas memberikan keterampilan,
pengetahuan keagamaan, serta menanamkan sikap hidup beragama di
dalam proses pendidikan dan peengajaran. Agar para siswa dapat
mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Pendidikan
Agama Islam tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan keagamaan
(Knowledge) saja, tetapi juga nilai-nilai (values) dalam kehidupan.
Sebagaimana observasi yang penulis lakukan diMTs Ma’arif NU 1
Karanglewas pada hari Jum’at tanggal 23 Januari 2015 dan pada hari
Sabtu tanggal 24 Januari 2015, MTs Ma’arif  NU 1 Karanglewas
merupakan salah satu MTs di Kecamatan Karanglewas Kabupaten
8 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi,
(Jakarta: Buni Aksara, 2002) hal. 38.
7Banyumas. Diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Sodik
S.Pd. selaku Kepala MTs Ma’arif  NU 1 Karanglewas, beliau
mengatakan bahwa dari seluruh MTs di Kec. Karanglewas, MTs Ma’Arif
merupakan MTs yang memiliki banyak prestasi. Adapunprestasi yang
diraih dalam beberapa tahun ini adalah Juara III MTQ Putra tingkat
SMP/MTs se-Kabupaten Banyumas dalam rangka kegiatan Porsema IX
dan OSNU yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2015 di Kecamatan
Cilongok, MTs TERBAIK dalam perolehan nilai Ujian Akhir Madrasah
Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2013/2014 Tingkat KKM-MTs
Kabupaten Banyumas,Qori dan Hafidz Terbaik II Pelajar Putri Cabang
Tahfidz dan Tilawah Golongan 1 Juz Pada Musabaqoh Tilawatil Qur’an
(MTQ) Pelajar dan Umum Se Kabupaten Banyumas yang berlangsung
pada tanggal 17-18 Juni 2009 M di Balai Muslimin Kabupaten
Banyumas, Qori dan Hafidz Terbaik III Umum Putra Cabang Tahfidz dan
Tilawah Golongan 1 Juz Pada Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ)
Pelajar dan Umum Se Kabupaten Banyumas yang berlangsung pada
tanggal 17-18 Juni 2009 M di Balai Muslimin Kabupaten Banyumas,
Juara I Tartil Putra Tingkat SLTP/MTs pada Lomba Musabaqoh
Tilawatil Qur’an Se Eks Kawedanan Purwokerto yang telah dilaksanakan
pada Tanggal 29 Mei 2008 bertempat di Perguruan Muhammadiyah
Karanglewas Kidul, Juara II Tilawah Putra Tingkat SLTP/MTs Pada
Lomba Musabaqah Tilawatil Qur’an Se Eks Kawedanan Purwokerto
yang telah dilaksanakan pada Tanggal 29 Mei 2008 bertempat di
8Perguruan Muhammadiyah Karanglewas Kidul, Juara II Tartil Putri
Tingkat SLTP/MTs pada Lomba Musabaqoh Tilawatil Qur’an Se Eks
Kawedanan Purwokerto yang telah dilaksanakan pada Tanggal 29 Mei
2008 bertempat di Perguruan Muhammadiyah Karanglewas Kidul, Juara
II Tilawah Putri Tingkat SLTP/MTs Pada Lomba Musabaqoh Tilawatil
Qur’an Se Eks Kawedanan Purwokerto yang telah dilaksanakan pada
Tanggal 29 Mei 2008 bertempat di Perguruan Muhammadiyah
Karanglewas Kidul, Juara I Tilawah Putra Tingkat SMP/MTs Pada
Lomba Musabaqah Tilawatil Qur’an Se Kecamatan Karanglewas yang
telah dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2006 bertempat di Pendopo
Kecamatan Karanglewas, Juara I Tartil Putri Tingkat SMP/MTs pada
Lomba Musabaqah Tilawatil Qur’an Se Kecamatan Karanglewas yang
telah dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2006 bertempat di Pendopo
Kecamatan Karanglewas, Juara III lomba Adzan Tingkat
Kecamatan,MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas merupakan MTs yang
paling unggul. Hal ini dapat dilihat dari prestasi-prestasinya yang setiap
tahun mengikuti dan menjuarai hampir setiap perlombaan di tingkat
kecamatan dan kabupaten. Dalam hal prestasi siswa, bidang keagamaan
sangatlah menonjol terbukti dengan banyaknya prestasi yang di raih.
Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis ingin
meneliti lebih jauh tentang Kompetensi Profesional Guru Rumpun PAI di
MTs Ma’arif NU Babakan Kecamatan Karanglewas Kabupaten
Banyumas Tahun Pelajaran 2015/2016.
9B. Definisi Operasional
Untuk menghindari Kesalahpahaman dalam memaknai judul
skripsi ini dan agar mudah dimengerti maksudnya, Maka penulis
terlebih dahulu menjelaskan pengertian dari istilah-istilah tersebut
sebagai berikut:
1. Kompetensi Profesional
Istilah Kompetensi Profesioanal mempunyai banyak makna.
Menurut Charles, sebagaimana yang dikutip E.Mulyasa
mengemukakan bahwa: competency as rasional performance which
satisfactorily meets the objective for a desired condition (kompetensi
merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang
dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan).9
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa: Kompetensi
adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang
harus dimiliki, dihayati dan di kuasai oleh guru atau dosen dalam
melaksanakan tugas keprofesionalan.10
Sedangkan dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan
pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan
kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi
9E. Mulyasa. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosda
Karya, 2013), hal. 25.
10Ibid., hal. 25
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pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan
membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang
ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.11
Kemudian menurut M. Roqib dan Nurfuadi dalam bukunya
Kepribadian Guru menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
kompetensi profesional artinya seorang guru harus memiliki
pengetahuan yang luas, mendalam dari bidang studi yang
diajarkannya, memilih, dan menggunakan berbagai metode mengajar
dalam proses belajar mengajar yang di
selenggarakannya.12Kompetensi ini bermakna guru harus menguasai
materi pembelajaran secara menyeluruh.
Sedangkan yang dimaksud penulis, kompetensi profesional
dalam penelitian ini adalah kompetensi profesional yang dimiliki
oleh guru rumpun PAI di MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas.
Penelitian ini menitikberatkan kepada kemampuan guru dalam
melaksanakan tugas-tugas di madrasah, seperti yang terdapat dalam
peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16
tahun 2007; tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi
gurumenjelaskan bahwa kompetensi profesional meliputi: 1)
Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang
mendukung mata pelajaran yang diampu, 2) Menguasai Standar
11E. Mulyasa. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosda
Karya, 2013), hal. 135.
12M. Roqib dan Nurfauadi, Kepribadian Guru, (Purwokerto: STAIN Purwokerto
Press, 2011), hal. 118
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Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran yang
diampu,3)Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara
kreatif, 4)Mengembangkan Keprofesionalan secara berkelanjutan
dengan melakukan tindakan reflektif, dan 5)Memanfaatkan
Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengembangkan diri.
2. Guru Rumpun Pendidikan Agama Islam
Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan bahwa
guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.13
Sementara itumenurut Haedar Putra Daulay, Pendidikan
Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi
muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik
yang berbentuk jasmaniyah maupun rohaniyah, menumbuhsuburkan
hubungan yang harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah,
manusia dan alam semesta.14
Menurut Abdul Majid dan dan Dian Andayani, Pendidikan
Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan
peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga
mengimani ajaran agama Islam serta, dibarengi dengan tuntutan
13Ibid., hal. 22.
14Haedar Putra Daulay, Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2009), hal. 6.
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untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya
dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan
dan persatuan bangsa.15
Sedangkan yang dimaksud Guru Rumpun Pendidikan Agama
Islam dalam penelitian ini adalah Guru yang mengajar rumpun PAI
yaitu: Al-Qur’an dan Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih dan Sejarah
Kebudayaan Islam (SKI) di MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas
Kabupaten Banyumas.
3. MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas
MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas adalah lembaga pendidikan
formal di tingkat Menengah yang berada di bawah naungan
Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI) yang
berlokasi di Desa Babakan RT 01 / RW 01 Kecamatan Karanglewas
Kabupaten Banyumas.16
Berdasarkan pada batasan istilah diatas, maka judul skripsi
yang penulis angkat adalah “Kompetensi Profesional Guru Rumpun
Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas
Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas” adalah merupakan
penelitian tentang kompetensi profesional Guru Rumpun Pendidikan
Agama Islam (PAI) sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan
15Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis
Kompetensi:Konsep dan Implementasi kurikulum 2004,(Bandung: Remaja Rosda Karya,
2006), hal.130.
16Hasil Wawancara dengan Syukur Waluyo, SE. (Guru MTs  Ma’arif NU 1
Karanglewas).
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Nasional Republik Indonesia No.16 tahun 2007, tentang standar
kualifikasi akademik dan kompetensi guru di MTs Ma’arif NU 1
Karanglewas dengan tujuan untuk mengetahui kompetensi
profesional guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam
mengembangkan mutu pendidikan.
C. Rumusan Masalah
Barangkat dari latar belakang masalah yang penulis paparkan
di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini
adalah “Bagaimana Kompetensi Profesional Guru Rumpun
Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas
Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas tahun pelajaran
2015-2016’’.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui bagaimana Kompetensi Profesional Guru
Rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs Ma’arif NU 1
Karanglewas Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas
tahun pelajaran 2015/2016.
b. Untuk mengetahui apakah Guru Rumpun Pendidikan Agama
Islam (PAI) di MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas sudah
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memenuhi Kompetensi Profesional sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 tahun
2007.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
a. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan
pengetahuan tentang kompetensi profesional yang harus dimiliki
Guru rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI), sehingga penulis
dapat mengaplikasikan dalam praktek kegiatan belajar mengajar
setelah selesai study.
b. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
bahan masukan dalam meningkatkan kompetensi profesional
Guru rumpun Pendidikan Agama Islam(PAI) di MTs Ma’arif
NU 1 Karanglewas.
c. Untuk menambah referensi dan bahan pustaka yang berkaitan
dengan kompetensi profesional guru serta pengembangan
pemikiran ilmiah, khususnya bagi diri penulis dan seluruh
mahasiswa yang melakukan penelitian sejenis.
E. Kajian Pustaka
Kajian pustaka diperlukan untuk mencari teori atau konsep yang
dapat dijadikan landasan teoritis pada penelitian yang akan dilakukan.
Landasan ini perlu ditegaskan agar suatu penelitian mempunyai dasar
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yang kokoh, dalam hal ini penulis menggunakan referensi yang ada
kaitannya dengan judul skripsi. Adapun yang menjadi bahan telaah
pustaka pada skripsi ini, antara lain:
M. Uzer Usman dalam bukunya yang berjudul “Menjadi Guru
Profesional” menjelaskan bahwa kompetensi guru merupakan
kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban
serta bertanggungjawab dan layak. Guru profesional adalah orang yang
memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan
sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebgai guru dengan
kemampuan maksimal.17
Kunandar dalam bukunya “Guru Profesional Implementasi
KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru” menjelaskan guru yang
profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan
untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi disini
meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan profesional baik yang
bersifat pribadi, sosial maupun akademis.18
E. Mulyasa dalam bukunya “Standar Kompetensi dan Sertifikasi
Guru”, ruang lingkup kompetensi profesional guru sebagai berikut:19
1. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik
filosofis, psikologis, sosiologis dan sebagainya.
17M.Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2013), hal.14-15
18Kunandar, Guru ProfesionalImplementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 46.
19E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosda
Karya, 2013),hal.135-136.
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2. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf
perkembangan peserta didik.
3. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi
tanggungjawabnya.
4. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang
bervariasi.
5. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media
dan sumber belajar yang relevan.
6. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program
pembelajaran.
7. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik.
8. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.
Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia No. 16 tahun 2007, tentang standar kualifikasi
akademik dan kompetensi guru menjelaskan bahwa, kompetensi
profesional meliputi: menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir
keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, menguasai
standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu,
mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif,
mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan
17
melakukan tindakanreflektif dan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk mengambangkan diri.20
Adapun penelitian mengenai kompetensi profesional yang
pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yakni penelitian
yang dilakukan oleh Muhammad Bachtiar pada skripsi yang berjudul
“Kompetensi Profesional Guru Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MTs
Ma’arif NU 1 Kemranjen Kabupaten Banyumas”. Skripsi tersebut
meneliti tentang kompetensi profesional guru khusus mengempu mata
pelajaran PAI antara lain Aqidah Akhlak, karena di MTs ada beberapa
mata pelajaran PAI antara lain Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah
Kebudayaan Islam (SKI), dan Al-Qur’an Hadits, Namun Bachtiar
meneliti khusus guru mata pelajaran Aqidah Akhlak.21
Umi Khuzaefah yang berjudul “Kompetensi Profesional Guru
Agama SD di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas”. Skripsi
tersebut meneliti tentang kompetensi profesional pada guru Pendidikan
Agama Islam (PAI) yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
20 SD Negeri di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.22
Arifinnur dalam skripsi yang berjudul “Kompetensi Profesional
Guru PAI di SMA N 1 Purbalingga”. Skripsi tersebut meneliti tentang
20https://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2012/01/nomor-16-tahun-2007-dan-
lampiran.pdf.di akses pada tanggal 20 Januari 2015.
21 M. Bchtiar, Kompetensi Profesional Guru Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di
MTs Ma’arif NU 1 Kemranjen Kabupaten Banyumas, (2009).
22Umi Khuzaefah, Kompetensi Profesional Guru Agama SDV di Kecamatan
Sokaraja Kabupaten Banyumas, (2009).
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kompetensi profesional guru PAI di SAM N 1 Purbalingga berdasarkan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007.23
Kemudian dalam penelitian lain, yang ditulis oleh Syifa Izzatul
Mazidah yang berjudul “Kompetensi Profesional Guru PAI di MI
Islamiyah Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas tahun
pelajaran 2010/2011” dalam skripsi tersebut meneliti tentang kemampuan
dan kemahiran guru mata pelajaran PAI dalam merencanakan,
melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran PAI di MI
Islamiyah Sirau.24
Dengan demikian, dari semua skripsi yang telah penulis
sebutkan diatas, belum ada satupun yang sama persis dengan yang
penulis angkat yaitu “Kompetensi Profesional Guru Rumpun Pendidikan
Agama Islam (PAI) di MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas Kecamatan
Karanglewas Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2015/2016”.
Penulis akan menjadi lebih spesifik kompetensi profesional Guru MTs
dalam proses pembelajaran PAI sesuai dengan peraturan Menteri
Pendidikan Nasional No.16 tahun 2007.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan merupakan kerangka dari penelitian yang
memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok yang akan dibahas
23 Arifinnur, Kompetensi Profesional Guru PAI di MI Islamiyah Sirau Kecamatan
Kemranjen Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2010/2011, (2011).
24 Syifa Izzatul Mazidah, Kompetensi Profesional Guru PAI di MI Islamiyah Sirau
Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumastahun pelajaran 2010/2011, (2011).
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dalam penelitian. Adapun susunan sistematika penulisan skripsi ini
adalah sebagai berikut:
Bagian awal skripsi berisi halaman judul, halaman pernyataan
keaslian, halaman nota dinas pembimbing, halaman pengesahan,
halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak dan
daftar isi.
BAB I berisi Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang
Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan
Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Sistematika Penulisan.
BAB II Bagian pertama berisilandasan Teoritis mengenai
Kompetensi Profesional yang terdiri dari Pengertian Kompetensi
Profesional dan ruang lingkup kompetensi profesional. Bagian kedua,
berisikan teoritis mengenai GuruPendidikan Agama Islam, Tugas dan
Peran guru Pendidikan Agama Islam, syarat-syarat guru Pendidikan
Agama Islam. Bagian ketiga, berisi tentang Kompetensi Profesional
Guru rumpun Pendidikan Agama Islam.
BAB III Metode penelitian yang meliputi Jenis penelitian,
Sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.
BAB IV berisi tentang penyajian Data dan Analisis Data
yang terdiri dari penyajian data, Analisis Data mengenai Kompetensi
Profesional guru Pendidikan Agama Islam di MTs Ma’arif NU 1
Karanglewas dan Faktor Pendukung & penghambat Kompetensi
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Profesional Guru Pendidikan Agama Islam di MTs Ma’arif NU 1
Karanglewas.
BAB V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-
saran dan kata penutup.Sedangkan bagian akhir skripsi berisi daftar






Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai kompetensi
profesional guru rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs Ma’arif NU
1 Karanglewas Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, dapat penulis
peroleh informasi yang telah disajikan dan analisis dalam bab empat, Maka
dapat penulis simpulkan bahwa guru rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI)
di MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas sebagian besar sudah sesuai dengan
peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 20017 yaitu: Kompetensi
inti yang pertama menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan
yang mendukung mata pelajaran yang diampu, indikatornya
menginterpretasikan dan menganalisis materi, struktur, konsep dan pola pikir
ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran PAI, menganalisis materi,
struktur, konsep dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran
PAI. Kompetensi inti yang kedua Menguasai standar kompetensi dan
kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, indikatornya memahami
standar kompetensi mata pelajaran yang diampu, memahami kompetensi dasar
mata pelajaran yang diampu, memahami tujuan pembelajaran yang diampu.
Kompetensi inti yang ketiga mengembangkan materi pelajaran yang diampu
secara kreatif, indikatornya memilih materi pelajaran yang diampu sesuai
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tingkat perkembangan peserta didik, Mengolah materi pelajaran yang diampu
secara kreatif sesuai tingkat perkembangan peserta didik. Kompetensi inti
yang keempat Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan
melakukan tindakan reflektif, indikatornya melakukan refleksi terhadap
kinerja sendiri secara terus menerus, memanfaatkan hasil refleksi dalam
rangka peningkatan keprofesionalan, melakukan Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) untuk peningkatan keprofesionalan dan mengikuti kemajuan zaman
dengan belajar dari berbagai sumber. Kompetensi inti yang kelima
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan
diri, indikatornya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam
berkomunikasi dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
pengembangan diri.
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis tentang
kompetensi profesional guru rumpun Pendidikan Agama Islam di MTs Ma’arif
NU 1 Karanglewas Kabupaten Banyumas, maka dapat disimpulkan bahwa guru
rumpun pendidikan agama islam di MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas sudah
memenuhi sebagian besar indikator kompetensi profesional dari 5 kompetensi
inti yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16
Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
Kompetensi inti yang pertama terdapat 2 indikator, 1 indikator belum di kuasai
oleh 1 orang guru rumpun Pendidikan agama Islam yaitu mengenai masalah
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ijasah .yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Guru yang
ijasahnya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya adalah Ibu
Muntafingah. Beliau mengajar Al-Qur’an Hadits sementara Ijasahnya Bahasa
Arab. Dengan demikan dapat disimpulkan bahwa Ibu Muntafingah S.Pd.I
belum memenuhi kompetensi Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam
yaitu menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu
yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Kompetensi inti
yang kedua terdapat 3 indikator, semuanya telah dikuasai oleh guru rumpun
Pendidikan Agama Islam. Kompetensi inti yang ketiga terdapat 2 indikator,
semuanya sudah dikuasai oleh guru rumpun Pendidikan Agama Islam.
Kompetensi inti yang keempat terdapat 4 indikator, tiga indikator sudah
dikuasai dan satu indikator lainnya belum dikuasai oleh 2 guru rumpun
Pendidikan Agama Islam yaitu Ibu Muntafingah S.Pd.I pengampu mata
pelajaran Al-Qur’an Hadits dan Ibu Izzatul Banati, S.Pd.I. pengampu mata
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), kedua guru tersebut belum
melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Sedangkan untuk  2 guru yang
lainnya yaitu Bapak Soderi, S.Ag. pengampu mata pelajaran Aqidah Akhlak
dan Bapak Abdul Qodir, SHI pengampu mata pelajaran Fiqih sudah melakukan
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk peningkatan keprofesionalan. Dengan
demikan dapat disimpulkan bahwa Ibu Muntafingah S.Pd.I pengampu mata
pelajaran Al-Qur’an Hadits dan Ibu Izzatul Banati S.Pd.I pengampu mata
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) belum memenuhi indikator yaitu
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melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk peningkatan
keprofesionalan. Kompetensi inti yang kelima terdapat 2 indikator, semuanya
sudah dikuasai oleh guru Rumpun Pendidikan Agama Islam di MTs Ma’arif
NU 1 Karanglewas.
Guru rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs Ma’arif NU 1
Karanglewas ada yang sudah melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
dan ada juga yang belum. Guru yang sudah melakukan Penelitian Tindakan
Kelas (PTK) adalah Bapak Sodri, S.Ag. pengampu mata pelajaran Aqidah
Akhlak dan Bapak Abdul Qodir, SHI., pengampu mata pelajaran Fiqih.
Adapun guru yang belum melakukan Penelitian Tindakan Kelas adalah Ibu
Muntafiah, S.Pd.I., pengampu mata pelajaran Al-Qur’an Hadits dan Ibu
Izzatul Banati, S.Pd.I., pengampu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam
(SKI). Jadi pada intinya ada satu indikator kompetensi profesional guru
Rumpun Pendidikan Agama Islam yang belum sesuai dengan peraturan
Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 yaitu ada dua guru yang
belum melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, guru rumpun PAI di
MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas menyelenggarakan pendidikan dengan
segala keterbatasan media pembelajaran dan sarana prasarana seperti
contohnya media LCD yang hanya memiliki 2 buah LCD dalam 1 sekolahan
dan sarana Laboratorium PAI yang belum memadai. Selain itu, minimnya
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alokasi waktu pembelajaran dituntut untuk menyampaikan materi pelajaran
yang banyak. Guru rumpun PAI di MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas dalam
melaksanakan kegiatan pembelajaran selalu berusaha profesional dalam
menjalankan tugasnya dan selalu berusaha untuk meningkatkan derajat
keprofesionalannya dalam segala keterbatasan yang ada. Hal ini patut di
apresiasi karena diantara keterbatasan-keterbatasan yang ada, guru rumpun
PAI di MTs Ma’arif NU Karanglewas selalu berusaha profesional
menjalankan tugasnya sehingga selalu membimbing siswanya menorehkan
berbagai prestasi yang mengharumkan nama MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas.
B. Saran-saran
Berdasarkan hasil penelitian diatas, perlu penulis memberikan saran-
saran yang dapat menjadikan perbaikan dan masukan dalam meningkatkan
kompetensi profesional guru rumpun PAI yaitu:
1. Kepala MTs
Kepala madrasah hendaknya terus berupaya untuk meningkatkan
kompetensi profesional guru rumpun PAI khususnya dan guru-guru mata
pelajaran lain umumnya dengan terus mendukung kegiatan-kegiatan
terkait untuk meningkatkan kompetensi profesional guru seperti diklat,
workshop, seminar pendidikan, KKG dan MGMP. Madrasah juga
berusaha untuk terus melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran guna
mendukung proses pembelajaran.
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2. Guru Rumpun Pendidikan Agama Islam
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, menurut penulis guru
rumpun Pendidikan Agama Islam hendaknya:
a. Mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan ijasah yang
disandangnya.
b. Melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) guna perbaikan kinerja
guru dalam kegiatan pembelajaran dan peningkatan keprofesionalan.
c. Mengikuti kegiatan-kegiatan seperti workshop, DIKLAT, seminar
pendidikan, KKG dan MGMP secara berkala serta terus belajar dari
berbagai sumber referensi untuk meningkatkan keprofesionalannya.
C. Kata Penutup
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Sholawat dan salam senantiasa
tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ucapan terimakasih
atas bimbingan dan do’a dari orang-orang yang telah mendukung serta
membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan
penelitian dan menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Namun, penulis
menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan
jauh dari kesempurnaan, hal ini semata-mata karena keterbatasan penulis.
Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis memohon saran dan
kritik yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan lebih lanjut.
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Selanjutnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri
penulis khususnya dan bagi orang-orang yang membacanya pada umumnya.
Amin YaRobbal’alamin.
Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri serta
memohon petunjuk serta bimbingan-Nya.
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Nama Guru : Abdul Qodir, SHI
Mata Pelajaran : Fiqih
Hari, Tanggal : Rabu, 7 Oktober 2015
Kelas/ Semester : VII B
Sebelum menyampaikan mata pelajaran Fiqih materi Thaharah,
terlebih dahulu guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar
kepada siswa. kemudian membuat peta konsep dengan membuat poin-
poin materi yang akan disampaikan. Materi untuk pembelajaran Fiqih
adalah tentang tatacara bersuci/thaharah. Guru menjelaskan tentang
pengertian Thaharah menurut bahasa dan istilah. Guru juga
menjelaskan kaitan thaharah dengan kebersihan. Dengan berwudhu
maka berarti menjaga kebersihan. Dengan hidup bersih maka kita
menjaga kesehatan. Guru juga menjelaskan bahwa dalam kehidupan
sehari-hari orang yang akan mengerjakan sholat harus didahului
dengan berwudhu. Kemudian guru menjelaskan  dalil tentang thaharah.
Guru mengajukan pertanyaan ke siswa tentang pengertian najis dan
hadas. Salah satu siswa kemudian menjawab akan tetapi jawabannya
kurang tepat dan guru meluruskan jawaban siswa.Guru menjelaskan
lebih detail tentang macam-macam najis dan tata cara thaharahnya
serta macam-macam hadas dan tata cara thaharahnya. Guru juga
menerangkan hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas besar
dan hadas kecil. Setelah itu guru melakukan tanya jawab tentang
materi thaharah dan setelah itu guru memberikan tugas kepada siswa
untuk menjawab 10 pertanyaan yang telah disediakan oleh guru. Guru
menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.
Hasil Observasi
Nama Guru : Izzatul Banati, S.Pd.I.
Mata Pelajaran : Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
Hari, Tanggal : Kamis, 8 Oktober 2015
Kelas/ Semester : IX A/ I (satu)
Sebelum pelaksanaan proses pembelajaran mata pelajaran SKI,
kegiatan yang pertama dilakukan oleh guru adalah menyampaikan salam
dan mengisi daftar hadir siswa kemudian guru menyapa peserta didik dan
guru menanyakan kabar siswa yang hadir dan menanyakan alasan siswa
yang tidak hadir. Guru menunjukan peta konsep kepada para siswa. Dalam
proses pembelajaran, guru menjelaskan materi SKI yang berjudul
Kerajaan Perlak dan Kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Malaka, Kerajaan
Aceh, Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Pembelajaran berlangsung dengan
kondusif dengan bukti seluruh siswa memperhatikan materi yang di
sampaikan gurunya. Setelah materi disampaikan, Guru kemudian
melakukan tanya jawab dan diskusi dengan siswa mengenai materi yang
diajarkan. Adapun media pembelajaran yang digunakan adalah papan tulis.
Metode pembelajaran yang digunakan didominasi ceramah. Metode
diskusi juga digunakan tetapi hanya sekilas dan tidak mendominasi. Tanya
jawab dilakukan di akhir pembelajaran dengan cara guru bertanya kepada
siswa tentang materi yang telah diajarkan. Guru menyimpulkan materi
pelajaran dari awal sampai akhir. Guru juga memberikan tugas kepada
siswa yaitu membuat peta konsep untuk materi pembelajaran selanjutnya.
Setelah selesai pembelajaran, guru mengakhiri pelajaran dengan
menyampaikan salam kepada siswa.
Hasil Observasi
Nama Guru : Soderi, S.Ag.
Mata Pelajaran : Aqidah Akhlak
Hari, Tanggal : Sabtu, 10 Oktober 2015
Kelas/ Semester : VIII A
Dalam pelaksanaan proses pembelajaran mata pelajaran Aqidah
Akhlak, kegiatan yang pertama dilakukan oleh guru dan peserta didik
sebelum memulai pelajaran yaitu guru mengucapkan salam, menanyakan
kabar peserta didik, dan mengisi daftar hadir siswa. Guru menyampaikan
materi tentang Ikhtiar melalui peta konsep yang telah di buat. Guru
menanyakan kepada salah satu siswa tentang hubungan tawakal dan
ikhtiar. Guru juga bertanya kepada salah satu siswa tentang pengertian
tawakal dan ikhtiar. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan
baik dan benar oleh peserta didik. Kemudian guru menulis di papan tulis
tentang contoh-contoh ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari seperti ketika
siswa ingin pintar maka siswa harus belajar dengan rajin dan tekun. guru
juga memberi kesempatan kepada siswa untuk ikut serta memberikan ide-
ide atau gagasan tentang contoh-contoh ikhtiar. Guru juga menerangkan
kapan manusia boleh mengemis, mengemis yang diperbolehkan, cara
melakukan ikhtiar, ikhtiar yang di larang serta cara ikhtiar yang
dibenarkan. Semua di jelaskan secara detail oleh guru dan siswa aktif
melakukan tanya jawab dengan gurunya. Keadaan kelas sangat kondusif
dengan bukti ketenangan dalam proses pembelajaran dan siswa
menanggapi materi yang disampaikan guru. Setelah itu guru menawarkan
pertanyaan kepada siswa barangkali ada yang mau bertanya. Salah satu
siswa ada yang bertanya dan guru menjawab pertanyaan siswanya sampai
siswa benar-benar paham. Proses pembelajaran selanjutnya adalah guru
meminta kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang di tulis di papan
tulis oleh guru. Beberapa siswa maju untuk menjawab pertanyaan. Setelah
itu guru memberikan komentar tentang jawaban siswa serta memberikan
penjelasan dan meluruskan jawaban yang kurang tepat. Sebagai penutup
pembelajaran Aqidah Akhlak, guru menanyakan kembali pengertian
ikhtiar kepada salah satu siswa dan siswa dapat menjawab dengan baik
dan benar. Guru juga bertanya dampak positif dari ikhtiar kepada salah
satu siswa dan siswa tersebutpun bisa menjawab pertanyaan dengan baik
dan benar. Guru menjelaskan kepada siswa tentang pentingnya
membiasakan diri bersikap ikhtiar dan membiasakan menerapkan sikap
ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari. Guru bertanya kepada siswa
barangkali ada kesulitan dalam materi ikhtiar dan tawakal dan ternyata
siswa tidak mengalami kesulitan. Guru mengingatkan kepada siswa
tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan datang dan
menyuruh siswa untuk mempelajarinya sebelum di bahas dalam
pembelajaran Aqidah akhlak selanjutnya.
Hasil Observasi
Nama Guru : Muntafingah
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadits
Hari, Tanggal : Senin, 12 Oktober 2015
Kelas/ Semester : VIII C/I (satu)
Dalam pelaksanaan proses pembelajaran mata pelajaran Al-
Qur’an Hadits di kelas VII C menggunakan kurikulum 2013, kegiatan
yang pertama dilakukan oleh guru adalah membuka pelajaran dengan
salam dan do’a bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh
hikmat. Pembelajaran di mulai dengan membaca Al-Qur’an/ ayat pilihan
(nama surat sesuai dengan program pembiasaan yang ditentukan
sebelumnya). Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memperlihatkan
kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian
pakaian. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara
komunikatif yang berkaitan dengan pengertian Al-Qur’an secara bahasa
dan istilah, nama-nama lain Al-Qur’an dan keistimewaan Al-Qur’an. Guru
menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan yang akan di
capai. Guru kemudian membagi peserta didik dalam beberapa kelompok
untuk berdiskusi tentang pengertian Al-Qur’an secara bahasa dan istilah,
nama-nama lain Al-Qur’an dan keistimewaan Al-Qur’an. Hasil diskusi
masing-masing kelompok kemudian di bacakan oleh perwakilan masing-
masing kelompok di depan kelas. Guru kemudian memberikan masukan,
tanggapan dan menjelaskan secara detail materi yang diajarkan kepada
masing-masing kelompok.Guru mengaitkan Al-Qur’an Hadits sebagai
pedoman hidup umat Islam. Apa yang diperintahkan Allah dalam Al-
Qur’an harus dilaksanakan sedangkan yang dilarang harus di tinggalkan.
Guru menawarkan pertanyaan barangkali ada siswa yang mau bertanya.
Salah satu siswa bertanya tentang keistimewaan Al-Qur’an bila di
bandingkan kitab-kitab yang lain. Guru menjawab dengan jelas dan
dengan bahasa yang mudah di pahami sehingga siswa mengerti tentang
keistimewaan Al-Qur’an di bandingkan dengan kitab-kitab yang lain.
Guru kemudian menyimpulkan materi yang telah diajarkan mulai dari
pertama hingga akhir. Guru kemudian mengakhiri pelajaran dengan
mengucapkan salam.
Tabel Hasil Observasi
Nama : Abdul Qodir, SHI.
Tanggal : Sabtu, 7 Oktober 2015
Mata Pelajaran : Fiqih
Materi : Thaharah
Kelas/Semester : VII B/I (satu)
No Kegiatan Guru dalam pembelajaran yang
termasuk dalam indikator kompetensi
profesional guru PAI
C CB B AB I
1. Penguasaan materi pembelajaran secara luas
dan mendalam
V
2. Menyampaikan materi pembelajaran dengan
jelas dan runtut
V
3. Menyiapkan RPP dan perangkat lainnya ketika
pembelajaran berlangsung di dalam kelas.
V
4. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain
yang relevan.
V
5. Mengaitkan materi dengan realita kehidupan. V
6. Memilih materi yang bermanfaat bagi peserta
didik dalam kehidupan sehari-hari.
V
7. Menyampaikan mata pelajaran yang diampu
sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan
Kompetensi Dasar (KD).
V
8. Menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum
menyampaikan materi pelajaran.
V
9. Memilih materi yang sesuai dengan tingkat
perkembangan peserta didik.
V
10. Kreatif dalam mengolah materi pelajaran yang
sesuai dengan tingkat perkembangan peserta
didik.
V
11. Melakukan refleksi ketika pembelajaran akan
selesai.
V
12. Membuat peta konsep V
13. Memanfaatkan LCD dalam pembelajaran. V
14. Menyajikan materi dalam bentuk microsoft
powerpoint
V
15. Penggunaan metode mengajar yang sesuai
dengan materi pelajaran.
V
16. Melaksanakan Evaluasi hasil pembelajaran V
I = Istimewa B = Baik C = Cukup
AB = Amat Baik CB = Cukup Baik
Tabel Hasil Observasi
Nama : Izzatul Banati, S.Pd.I.
Tanggal : Kamis, 8 Oktober 2015
Mata Pelajaran : Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
Materi : Kerajaan-Kerajaan Islam di Sumatera
Kelas/Semester : IX A/ I (satu)
No Kegiatan Guru dalam pembelajaran yang
termasuk dalam indikator kompetensi
profesional guru PAI
C CB B AB I
1. Penguasaan materi pembelajaran secara luas
dan mendalam
V
2. Menyampaikan materi pembelajaran dengan
jelas dan runtut
V
3. Menyiapkan RPP dan perangkat lainnya ketika
pembelajaran berlangsung di dalam kelas.
V
4. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain
yang relevan.
V
5. Mengaitkan materi dengan realita kehidupan. V
6. Memilih materi yang bermanfaat bagi peserta
didik dalam kehidupan sehari-hari.
V
7. Menyampaikan mata pelajaran yang diampu
sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan
Kompetensi Dasar (KD).
V
8. Menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum
menyampaikan materi pelajaran.
V
9. Memilih materi yang sesuai dengan tingkat
perkembangan peserta didik.
V
10. Kreatif dalam mengolah materi pelajaran yang
sesuai dengan tingkat perkembangan peserta
didik.
V
11. Melakukan refleksi ketika pembelajaran akan
selesai.
V
12. Membuat peta konsep V
13. Memanfaatkan LCD dalam pembelajaran. V
14. Menyajikan materi dalam bentuk microsoft
powerpoint
V
15. Penggunaan metode mengajar yang sesuai
dengan materi pelajaran.
V
16. Melaksanakan Evaluasi hasil pembelajaran V
I = Istimewa B = Baik C = Cukup
AB = Amat Baik CB = Cukup Baik
Tabel Hasil observasi
Nama : Soderi, S.Ag.
Tanggal : Sabtu, 10 Oktober 2015
Mata Pelajaran : Aqidah Akhlak
Materi : Ikhtiar
Kelas/Semester : VIII A/ I (satu)
No Kegiatan Guru dalam pembelajaran yang
termasuk dalam indikator kompetensi
profesional guru PAI
C CB B AB I
1. Penguasaan materi pembelajaran secara luas
dan mendalam
V
2. Menyampaikan materi pembelajaran dengan
jelas dan runtut
V
3. Menyiapkan RPP dan perangkat lainnya ketika
pembelajaran berlangsung di dalam kelas.
V
4. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain
yang relevan.
V
5. Mengaitkan materi dengan realita kehidupan. V
6. Memilih materi yang bermanfaat bagi peserta
didik dalam kehidupan sehari-hari.
V
7. Menyampaikan mata pelajaran yang diampu
sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan
Kompetensi Dasar (KD).
V
8. Menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum
menyampaikan materi pelajaran.
V
9. Memilih materi yang sesuai dengan tingkat
perkembangan peserta didik.
V
10. Kreatif dalam mengolah materi pelajaran yang
sesuai dengan tingkat perkembangan peserta
didik.
V
11. Melakukan refleksi ketika pembelajaran akan
selesai.
V
12. Membuat peta konsep V
13. Memanfaatkan LCD dalam pembelajaran. V
14. Menyajikan materi dalam bentuk microsoft
powerpoint
V
15. Penggunaan metode mengajar yang sesuai
dengan materi pelajaran.
V
16. Melaksanakan Evaluasi hasil pembelajaran V
I = Istimewa B = Baik C = Cukup
AB = Amat Baik CB = Cukup Baik
Tabel Hasil Observasi
Nama : Muntafingah, S.Pd.I.
Tanggal : Senin, 12 Oktober 2015
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadits
Materi : Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai pandangan hidup
Kelas/Semester : VII C / I (satu)
No Kegiatan Guru dalam pembelajaran yang
termasuk dalam indikator kompetensi
profesional guru PAI
C CB B AB I
1. Penguasaan materi pembelajaran secara luas
dan mendalam
V
2. Menyampaikan materi pembelajaran dengan
jelas dan runtut
V
3. Menyiapkan RPP dan perangkat lainnya ketika
pembelajaran berlangsung di dalam kelas.
V
4. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain
yang relevan.
V
5. Mengaitkan materi dengan realita kehidupan. V
6. Memilih materi yang bermanfaat bagi peserta
didik dalam kehidupan sehari-hari.
V
7. Menyampaikan mata pelajaran yang diampu
sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan
Kompetensi Dasar (KD).
V
8. Menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum
menyampaikan materi pelajaran.
V
9. Memilih materi yang sesuai dengan tingkat
perkembangan peserta didik.
V
10. Kreatif dalam mengolah materi pelajaran yang
sesuai dengan tingkat perkembangan peserta
didik.
V
11. Melakukan refleksi ketika pembelajaran akan
selesai.
V
12. Membuat peta konsep V
13. Memanfaatkan LCD dalam pembelajaran. V
14. Menyajikan materi dalam bentuk microsoft
powerpoint
V
15. Penggunaan metode mengajar yang sesuai
dengan materi pelajaran.
V
16. Melaksanakan Evaluasi hasil pembelajaran V
I = Istimewa B = Baik C = Cukup
AB = Amat Baik CB = Cukup Baik
TABEL HASIL WAWANCARA
DENGAN GURU RUMPUN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
MTs MA’ARIF NU 1 KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS












Pertanyaan : Biodata Guru
Jawaban : Terlampir
2. Perrtanyaan :Apakah anda
memiliki latar Belakang
Pendidikan yang sesuai dengan
mata pelajaran yang diajarkan di
sekolah?
Jawaban:Ya, karena memiliki
ijasah S1 dengan gelar S.Ag.
sehingga sesuai apabila mengajar
mata pelajaran Aqidah Akhlak.
3. Pertanyaan: Apakah anda
mengaitkan materi pelajaran
dengan pengetahuan lain yang
relevan?
Jawaban: Ya, mengaitkan Aqidah
Akhlak dengan PKn.Aqidah
Akhlak membahas bagaimana
Akhlak terhadap diri sendiri,




yang baik dengan tetangga dan
lingkungan masyarakat.
Kemudian Aqidah Akhlak di
kaitkan dengan Fisika tentang
terjadinya hari akhir berkaitan
dengan teori alam.
4. Pertanyaan: Apakah Anda
mengaitkan materi pelajaran
dengan realita kehidupan?
Jawaban: Ya, contohnya Aqidah
Akhlak materi tawakal. Ketika
siswa sudah berikhtiar dalam
belajar maka hasilnya diserahkan
kepada Allah SWT dan hasilnya
Allah yang menentukan.


















pembelajaran di RPP dan
mengajarkan Aqidah Akhlak
sesuai kurikulum dan RPP.
Konsep waktu pembelajaran
selama 30 menit, 10 menit
pembukaan, 10 menit inti dan 10
menit penutup.
7. Pertanyaan: Apakah manfaat
materi pelajaran Aqidah Akhlak




akhlakul karimah terhadap siswa
sendiri, terhadap sesame manusia
dan terhadap Allah SWT.
8. Pertanyaan: Apakah materi
pelajaran yang Anda ajarkan
sesuai dengan buku cetak/buku
panduan?
Jawaban: Sesuai.
9. Pertanyaan: Apakah materi
pelajaran yang Anda ajarkan
dapat di serap oleh siswa?
Jawaban:Dapat diserapoleh
mayoritas, kalau ada yang tidak
menyerap materi pelajaran itu
karena kecerdasan siswa.
10. Pertanyaan: Apakah Anda
membuat peta konsep ketika
mengajar?
Jawaban: Ya membuat. Peta
konsep terdapat di RPP
11. Pertanyaan: Apakah Anda
melakukan refleksi atau
memikirkan kembali terhadap




sebelum jam berakhir di bagian
penutup dan dilakukan bersama-
sama siswa.
12. Pertanyaan: Apakah anda





kemampuan diri kita pada waktu
di kelas.





Jawaban:Ya, Saya membuat PTK
dan Saya melakukan PTK.
14 Pertanyaan: Apakah Anda sering
membaca buku-buku yang relevan
dengan materi pembelajaran?
Jawaban: Ya, buku-bukunya
tentang agama yang berkaitan
dengan materi.
15 Pertanyaan: Apakah Anda bisa
menggunakan internet?
Jawaban: Insya Allah bisa.
16 Pertanyaan: Apakah Anda sering
mengakses Internet untuk
pengayaan materi pembelajaran?
Jawaban: Ya, Saya bahkan
membuat materi pendukung
Aqidah Akhlak. Akses internet di
lakukan pada jam-jam kosong
atau sore hari. Karena Saya guru
mata pelajaran jadi bisa
mengakses jam-jam kosong.
17 Pertanyaan: Apakah Anda
menggunakan LCD dalam proses
pembelajaran?
Jawaban: Menggunakan LCD,
contoh dalam 5 kali pertemuan
yang menggunakan LCDada 2
kali. Contoh penggunaan LCD
adalah memutar film tentang
gambaran hari kiamat.
18 Pertanyaan: Mulai tahun berapa
Anda mengajar di sekolah ini?
Jawaban: Mulai mengajar
tanggal 1 september 1998.
19. Pertanyaan: Apakah Anda
memiliki RPP?
Jawaban: Ya, Saya punya RPP.
20. Pertanyaan:Kapan Anda
membuat RPP?
Jawaban: Saya membuat RPP
setiap semester. Kurikulum
menggunakan KTSP untuk kelas 9
dan untuk kelas 7 dan 8
menggunakan Kurikulum 2013.
Sedangkan bantuan buku belum
ada untuk kelas 8.
21. Pertanayaan: Apakah Anda
mengguanakan internet untuk




Mencari informasi dari internet
bagaimana menjadi guru
profesional dan cara mengajar
dengan teknik dan metode yang
baik.
22. Pertanyaan: Apa saja yang Anda
persiapkan sebelum mengajar?
Jawaban: RPP, buku pendukung
dan media pembelajaran.




metode ceramah, diskusi, tanya
jawab dan penugasan.
24. Pertanyaan: Apakah Anda
menggunakan internet untuk
mencari informasi yang berkaitan
dengan keprofesionalan guru
Pendidikan Agama Islam?
Jawaban: Ya betul Saya
menggunakan internet untuk
mencari informasi yang berkaitan
dengan keprofesionalan guru
PAI.
25. Pertanyaan: Apakah strategi
yang digunakan dalam
pembelajaran tersebut?
Jawaban: contoh di kelas 7 Saya
menggunakan Card Sort tentang
sifat wajib bagi Allah beserta
artinya dan Asma’ul Husna
beserta artinya.Sedangkan di
kelas 8 dan 9 Saya menggunakan
strategi menyesuaikan dengan
materinya.




kiamat berarti film tentang hari
kiamat.




mata pelajaran Aqidah Akhlak
adalah tentang tingkat
kemampuan siswa, ada yang
pandai dan ada juga yang bodoh,
dll.
Kesulitan yang lain adalah belum
ada buku paket yang sejumlah
siswa akan tetapi terbantu LKS
walaupun LKS belum lengkap
materinya. Jadi seorang guru
harus kreatif untuk menambah
materi pelajaran.
28. Pertanyaan: Evaluasi apa yang
Anda gunakan?
Jawaban: Evaluasi yang
digunakan adalah pilihan ganda,
Isian, Penilaian diskusi kelas dan
PR.




Jawaban: Ya, karena dengan
mengelola pembelajaran sesuai
tingkat perkembangan peserta
didik maka materi yang
disampaikan dapat di terima
dengan baik oleh peserta didik.
30. Pertanyaan: Apakah Anda
mengikuti kemajuan zaman
dengan belajar dari berbagai
sumber?
Jawaban: Ya betul. Belajar dari
berbagai sumber penting sekali
supaya kita tidak ketinggalan
zaman. Apalagi di zaman
kemajuan saat ini kita bisa
mengakses informasi dari
internet.maka jadikanlah internet
sebagai sumber belajar kita.







Saya juga menggunakan internet
sebagai sumber informasi.




Jawaban: Ya betul. dari situ kita
bisa mendapatkan ilmudan ilmu
tersebut untuk pengembangan diri
kita.
33. Pertanyaan: Sebagai seorang




tidak harus terpakumateri yang
adadi buku tetapi guru harus
mengaitkan dengan fenomena
yang terjadi berkaitan dengan
lingkungan, masyarakat dan
alam.











Pertanyaan : Biodata Guru
Jawaban : Terlampir
2. Pertanyaan :Apakah anda
memiliki latar Belakang
Pendidikan yang sesuai dengan
mata pelajaran yang diajarkan
di sekolah?




3. Pertanyaan: Apakah anda
mengaitkan materi pelajaran
dengan pengetahuan lain yang
relevan?
Jawaban: Ya, contohnya pada
materi tamak terhadap harta di
jelaskan dalam surat Al-
Humazah di kaitkan dengan
mata pelajaran Aqidah Akhlak
materi tamak adalah merupakan
akhlak tercela.
4. Pertanyaan: Apakah Anda
mengaitkan materi pelajaran
dengan realita kehidupan?
Jawaban: Ya, contohnya dalam
surat Al-Humazah menjelaskan
tentangorang suka mengumpul-
ngumpulkan harta akan celaka
karena akan mendapatkan
siksaan.







maka dapat diketahui indikator-
indikatornya.




dapat ditentukan dari materi
pembelajaran.
7. Pertanyaan: Apakah manfaat
materi pelajaran Al-Qur’an
Hadits bagi peserta didik dalam
kehidupan sehari-hari?
Jawaban: Manfaatnya adalah
pada contoh materi ketentuan
rizki dari Allah SWT, bahwa
rizki bukan hanya materi tetapi
juga kesehatan, kelapangan dll
seperti terdapat dalam surat Al-
Insyirah.
8. Pertanyaan: Apakah materi
pelajaran yang Anda ajarkan
sesuai dengan buku cetak/buku
panduan?
Jawaban: Ya sesuai. Karena
yang keluar pada waktu ulangan
harus sesuai buku atau
berdasarkan buku.
9. Pertanyaan: Apakah materi
pelajaran yang Anda ajarkan
dapat di serap oleh siswa?
Jawaban: dapat di serap
dengan bukti nilai yang bagus.
10. Pertanyaan: Apakah Anda
membuat peta konsep ketika
mengajar?
Jawaban: Ya membuat peta
konsep. Dengan membuat point-
point materi yang akan di
sampaikan.
11. Pertanyaan: Apakah Anda
melakukan refleksi atau
memikirkan kembali terhadap
kinerja sendiri secara terus
menerus?
Jawaban:
Ya. Refleksi dilakukan setiap
akhir tahun dengan meminta
siswa untuk membuat kesan dan
pesan.










Jawaban: Tidak, hanya dulu
waktu kuliah.
14. Pertanyaan: Apakah Anda
sering membaca buku-buku yang
relevan dengan materi
pembelajaran?
Jawaban: Ya kadang, contohnya
buku tajwid.
15. Pertanyaan: Apakah Anda bisa
menggunakan internet?
Jawaban: Ya bisa.
16. Pertanyaan: Apakah Anda
sering mengakses Internet untuk
pengayaan materi
pembelajaran?
Jawaban: Ya sering mengakses
untuk pengayaan materi.




LCD karena fasilitas LCD
terbatas.
18. Pertanyaan: Mulai tahun




19. Pertanyaan: Apakah Anda
memiliki RPP?
Jawaban: Ya, Saya memiliki
RPP.
20. Pertanyaan: Kapan Anda
membuat RPP?
Jawaban: RPP dibuat setiap
tahun ajaran baru.







22. Pertanyaan: Apa saja yang
Anda persiapkan sebelum
mengajar?
Jawaban: Buku cetak, Buku LKS
dan media kartu.
23. Pertanyaan: Apakah metode
yang Anda gunakan dalam
pembelajaran Aqidah Akhlak??
Jawaban: Metode ceramah,
tanya jawab, diskusi, Index Card
Match, Every One Is Teachaer
Here.









25. Pertanyaan: Apakah strategi
yang digunakan dalam
pembelajaran tersebut?
Jawaban: Every One Is a
Teacher Here




27. Pertanyaan: Kesulitan apa yang
dialami dalam pembelajaran
ini?
Jawaban: Pada waktu hafalan
suratan maupun hadits. Siswa
sulit untuk cepat menghafal.
28. Pertanyaan: Evaluasi apa yang
Anda gunakan?
Jawaban: Lisan, tertulis dan
mengerjakan 5 soal yang
disediakan guru.




Jawaban: Ya, karena tingkat
perkembangan peserta didik
merupakan salah satu faktor
yang menentukan kesuksesan
dalam mengelola pembelajaran.
30. Pertanyaan: Apakah Anda
mengikuti kemajuan zaman
dengan belajar dari berbagai
sumber?
Jawaban: Ya, belajar bukan
hanya dari buku tetapi juga dari
internet dan belajar dari orang
lain.
31. Pertanyaan: Apakah Anda
menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi untuk
berkomunikasi?
Jawaban: Ya, karena
berkomunikasi akan efektif dan
efisien apabila di dukung oleh
teknologi tersebut.
32. Pertanyaan: Apakah Anda
menggunakan teknologi




maksimal apabila di dukung
oleh teknologi informasi dan
komunikasi.
33. Pertanyaan: Sebagai seorang




Jawaban: dengan cara shering
bersama teman guru PAI dan
mengikuti pelatihan-pelatihan.











Pertanyaan : Biodata Guru
Jawaban : Terlampir
2. Perrtanyaan :Apakah anda
memiliki latar Belakang
Pendidikan yang sesuai dengan
mata pelajaran yang diajarkan di
sekolah?
Jawaban: Setelah mengikuti
PLPG, maka ijasahnya bisa
sesuai dengan mata pelajaran
yang diampu/linier.
3. Pertanyaan: Apakah anda
mengaitkan materi pelajaran
dengan pengetahuan lain yang
relevan?
Jawaban: Ya, fiqih banyak
terdapat di masyarakat,. Kalau
kelas 7 dan 8 materinya tentang
ubudiyah dan ibadah dan untuk
kelas 9 materinya ubudiyah dan
muamalah.
4. Pertanyaan: Apakah Anda
mengaitkan materi pelajaran
dengan realita kehidupan?
Jawaban: Ya, contohnya dalam
sholat 5 waktu untuk melatih
kedisiplinan. Fiqih juga ada
pembiasaan sholat berjamaah.




Jawaban: Dalam Ibadah bisa
memahami indikatornya dan
menguasai ibadah dengan teori
maupun prakteknya. Contohnya
dalam indikator adalah Siswa
dapat mempraktekan gerakan
sholat dengan baik dan benar. Itu
rumusan dari kompetensi siswa
dalam melaksanakan sholat.
Siswa dibawa ke mushola untuk
praktek sholat dan mengajari
siswa meneymbelih hewan
kurban.




conhnya: anak memahami tujuan
sholat bisa dari buku ajar, media
elektronik dan dengan video
contohnya anak bisa melihat cara
haji dan mempraktekan haji.
7. Pertanyaan: Apakah manfaat
materi pelajaran Al-Qur’an






8. Pertanyaan: Apakah materi
pelajaran yang Anda ajarkan
sesuai dengan buku cetak/buku
panduan?
Jawaban: Ya sesuai. Fiqih punya
MGMP dan tim penyusun bahan
ajar Fiqih.
9. Pertanyaan: Apakah materi
pelajaran yang Anda ajarkan
dapat di serap oleh siswa?
Jawaban: bisa.buktinya ketika




10. Pertanyaan: Apakah Anda
membuat peta konsep ketika
mengajar?
Jawaban: Ya, membuat peta
konsep.
11. Pertanyaan: Apakah Anda
melakukan refleksi atau
memikirkan kembali terhadap
kinerja sendiri secara terus
menerus?
Jawaban:
Ya, melakukan refleksi. Ketika
menyampaikan materi pelajaran
ternya anak belum paham maka
harus melakukan terobosan atau
strategi agar menciptakan
suasana senang kepada siswa.
12. Pertanyaan: Apakah anda
memanfaatkan hasil refleksi untuk
perbaikan dan peningkatan
keprofesionalan?
Jawaban:Ya, dengan diskusi dan
refleksi dengan teman-teman guru
PAI.







14. Pertanyaan: Apakah Anda sering
membaca buku-buku yang relevan
dengan materi pembelajaran?
Jawaban: Ya, Saya membaca
fatkhul korib, Fatkhul Wahhab
sehingga bisa menggali hukum.
contohnya dalam haji, di cari
dalam kitab tersebut tentang haji
maka dapat diketahui ketika
tawwaf dalam keadaan suci, pada
waktu haji ada ulama yang
mengatakan kalau bersentuhan
laki-laki dan perempuan maka
batal, tetapi ada ulama yang
mengatakan tidak batal.
15. Pertanyaan: Apakah Anda bisa
menggunakan internet?
Jawaban: Ya bisa.
16. Pertanyaan: Apakah Anda sering
mengakses Internet untuk
pengayaan materi pembelajaran?
Jawaban: ya, Saya sering
mengakses internet untuk
pengayaan. Guru tidak hanya
mengandalkan materi yang ada di
buku tetapi harus mencari dan
menggali materi yang lebih
banyak lagi agar guru bisa
melakukan pengayaan dengan
baik dan pengetahuan siswa
bertambah luas.
17. Pertanyaan: Apakah Anda
menggunakan LCD dalam proses
pembelajaran?
Jawaban: Ya terkadang untuk
kelas 9, yang sering untuk kelas 7
dan 8. Untuk kelas 7 wajib
menggunakan LCD karena
materinya tentang haji.
18. Pertanyaan: Mulai tahun berapa
Anda mengajar di sekolah ini?
Jawaban: Mulai tahun 2003.
19. Pertanyaan: Apakah Anda
memiliki RPP?
Jawaban: Ya saya memiliki RPP
dan Saya wajib memiliki RPP.
20. Pertanyaan: Apakah Anda
membuat RPP?
Jawaban: Ya, Saya membuat RPP
setiap 1 tahun sekali.
21. Pertanayaan: Apakah Anda
menggunakan internet untuk
mencari informasi yang berkaitan
dengan keprofesionalan guru
Pendidikan Agama Islam?
Jawaban: Ya, contohnya mencari
info di internet tentang workshop,
tentang tata cara penentuan awal
dan akhir ramadhan dan mencari
peraturan menteri di internet yang
hubungannya dengan masalah
pendidikan.
22. Pertanyaan: Apa saja yang Anda
persiapkan sebelum mengajar?
Jawaban: Materi pelajaran, RPP
dan strategi pembelajaran.Untuk








jawab dan Role Play.
24. Pertanyaan: Apakah Anda
menggunakan internet untuk




Informasi yang berkaitan tentang
keprofesionalan guru PAI sangat
penting karena itu yang
menjadikan pendidikan kita
bermutu dan berkualitas.





intinya adalah untuk menciptakan
Kegiatan Belajar Mengajar yang
kondusif. Contoh strateginya
adalah bermain peran.




Masjid dan tempat wudhu
(Laboratorium tempat Ibadah).
27. Pertanyaan: Kesulitan apa yang
dialami dalam pembelajaran ini?
Jawaban: Banyak siswa yang
tidak bisa membaca lafal Arab
dan keterbatasan media
pembelajaran.




kurtilas lebih bagus dan penilaian
Anak menilai temannya dengan di
beri blangko pertanyaan.




Jawaban: Ya tentu. Karena
dengan demikian maka akan
berdampak positif bagi
perkembangan peserta didik.
30. Pertanyaan: Apakah Anda
mengikuti kemajuan zaman
dengan belajar dari berbagai
sumber?
Jawaban: Ya, Saya belajar dari
mana saja. Kaitannya dengan
mata pelajaran fiqih yang
hubungannya dengan masalah
ibadah dan muamalah maka Saya
harus belajar dari buku-buku fiqih
dan mempelajari dasar
hukumnya. Saya juga belajar dari
para Kiyai atau ustadz di tempat
saya. Saya juga belajar dari
media televisi dengan melihat
acara ceramah pengajian. Intinya
belajar bisa di dapat dari
berbagai sumber, kapanpun dan
dimanapun.





sekarang zaman modern yang
serba cepat dan mudah. Kalau
kita tidak menggunakan teknologi
tersebut maka kita akan
ketinggalan dengan yang lain
sehingga kita harus mengikuti
perkembangan teknologi dan
komunikasi yang penting
teknologi digunakan untuk hal-hal
yang positif.




Jawaban: Ya. Saya suka
mengakses internet apalagi yang
hubungannya dengan
pengembangan diri. Untuk
pengembangan diri, kita butuh
ilmu. Ilmu bisa di dapat dari
teknologi informasi dan
komunikasi seperti internet.
33. Pertanyaan: Sebagai seorang




guru maple Agama, harus
menyesuaikan diri dengan kelas
dan kondisi anak dalam
memberikan pendekatan
pembelajaran yang tepat dan
melakukan inovasi








SKI  Ibu Izzatul
Banati, S.Pd.I.
Pertanyaan : Biodata Guru
Jawaban : Terlampir
2. Perrtanyaan :Apakah anda
memiliki latar Belakang
Pendidikan yang sesuai dengan
mata pelajaran yang diajarkan di
sekolah?.
Jawaban: Insya Allah sesuai.
Saya mengambil jurusan
Tarbiyah program studi
Kependidikan Islam (KI) di
STAIN Purwokerto, kemudian
mengambil akta di STAIN
Purwokerto juga (Sekarang IAIN
Purwokerto).
3. Pertanyaan: Apakah anda
mengaitkan materi pelajaran
dengan pengetahuan lain yang
relevan?
Jawaban: Ya, mengaitkan mata
pelajaran SKI dengan IPS yang
sama-sama mempelajari tentang
sejarah kerajaan-kerajaan.
4. Pertanyaan: Apakah Anda
mengaitkan materi pelajaran
dengan realita kehidupan?
Jawaban: Ya, contohnya pada
mata pelajaran SKI  materi
Dinasti Abasyiyah, dimana pada
waktu itu dinasti Abasyiyah
menjadi trend senter. Tetapi
sekarang yang menjadi trend
senter adalah orang barat.




Jawaban: Kompetensi dari KD 3
dan KD 4 dikembangkan.





7. Pertanyaan: Apakah manfaat
materi pelajaran SKI bagi peserta
didik dalam kehidupan sehari-
hari?
Jawaban: Agar peserta didik
mendapatkan ilmu pengetahuan
dan wawasan tentang Sejarah
Kebudayaan Islam. Materi
pelajaran SKI juga dapat di
jadikan bekal bagi peserta didik
untuk meneladani sifat-sifat
Rosullullah saw dan para
sahabatnya.
8. Pertanyaan: Apakah materi
pelajaran yang Anda ajarkan
sesuai dengan buku cetak/buku
panduan?
Jawaban: Ya harus sesuai karena
ujian yang akan keluar baik UTS
maupun UAS mengambil materi
dari buku cetak/buku panduan
sehingga apabila yang diajarkan
tidak sesuai dengan buku
cetak/buku panduan maka
berpengaruh kepada nilai siswa
yang tidak maksimal. Intinya
materi yang diajarkan harus
sesuai dengan buku panduan atau
buku cetak.
9. Pertanyaan: Apakah materi
pelajaran SKI yang Anda ajarkan
dapat di serap oleh siswa?
Jawaban: Pelajaran SKI
materinya banyak jadi tidak
sepenuhnya dapat diserap oleh
siswa artinya dapat diserap oleh
siswa tapi tidak maksimal.
10. Pertanyaan: Apakah Anda
membuat peta konsep ketika
mengajar?
Jawaban: Ya membuat. Kadang
membuat peta konsep sendiri,
terkadang peserta didik yang
membuat peta konsep. Kalau
peserta didik yang membuat
berarti mencari di internet atau di
perpustakaan.
11. Pertanyaan: Apakah Anda
melakukan refleksi atau
memikirkan kembali terhadap
kinerja sendiri secara terus
menerus?
Jawaban:
Ya betul, refleksi dilakukan setiap
selesai pembelajaran.
12. Pertanyaan: Apakah anda
















yang mengakibatkan Saya belum
melakukan PTK.
14. Pertanyaan: Apakah Anda sering
membaca buku-buku yang relevan
dengan materi pembelajaran?
Jawaban: Ya, Saya membaca
buku-buku yang relevan tetapi
saya lebih seringmembaca
referensi di internet.
15. Pertanyaan: Apakah Anda bisa
menggunakan internet?
Jawaban: Bisa.
16. Pertanyaan: Apakah Anda sering
mengakses Internet untuk
pengayaan materi pembelajaran?
Jawaban: Ya, sering. Apabila
materi pelajaran di buku cetak
menurut saya masih kurang dan
perlu untuk ditambah materi
maka saya akses internet untuk
pengayaan materi.
17. Pertanyaan: Apakah Anda
menggunakan LCD dalam proses
pembelajaran?
Jawaban: Ya menggunakan.untuk
penggunaannya 1 sampai 2 kali
dalam 1 tahun, contohnya untuk
memutar film Sholahudin Yusuf
Al-Ayubi.
18 Pertanyaan: Mulai tahun berapa
anda mengajar di sekolah ini?
Jawaban: Mulai tahun 2010.
19 Pertanyaan: Apakah anda
memiliki RPP?
Jawaban: Ya, saya punya.
20. Pertanyaan: Kapan  anda
membuat RPP?
Jawaban: setiap awal tahun.
21. Pertanayaan: Apakah Anda
mengguanakan internet untuk






22. Pertanyaan: Apa saja yang Anda
persiapkan sebelum mengajar?
Jawaban: Bahan ajar, metode,
strategi, media pembelajaran,
RPP dan buku nilai.





tanya jawab dan diskusi.
24. Pertanyaan: Apakah Anda
menggunakan internet untuk
mencari informasi yang berkaitan
dengan keprofesionalan guru
Pendidikan Agama Islam?
Jawaban: Ya, mencari kiat-kiat
agar menjadi guru yang
profesional.
25. Pertanyaan: Apakah strategi
yang digunakan dalam
pembelajaranSKI tersebut?
Jawaban:Every one is a teacher
here & short card.
26. Pertanyaan: Apakah media yang
digunakan dalam pembelajaran
SKI tersebut?
Jawaban: Media papan tulis,
LCD bila diperlukan.
27. Pertanyaan: Kesulitan apa yang
dialami dalam pembelajaran ini?
Jawaban: Banyak, diantaranya:
dalam penerapan metode dan
strategi yang sesuai, materi yang
terlalu banyak, anak cepat bosan
karena materi yang banyak,





harian, UTS, UAS dan penugasan
mandiri atau kelompok.




Jawaban: Ya tentu, apabila
mengajar kelas rendah maka cara
mengelola pembelajarannya
disesuaikan dengan tingkat
perkembangan peserta didik di
usia tersebut, sebaliknya apabila
mengajar kelas tinggi maka cara
pengelolaan pembelajarannya
juga disesuaikan dengan tingkat
perkembangan peserta didik di
usia tersebut.
30. Pertanyaan: Apakah Anda
mengikuti kemajuan zaman
dengan belajar dari berbagai
sumber?
Jawaban: ya jelas. Saya belajar
dari buku-buku perpustakaan di
sekolah tempat saya mengajar,
saya juga belajar dari melihat
tayangan televisi yang
menceritakan tentang sejarah
Rasul dan para sahabat-
sahabatnya dan saya juga belajar
ilmu sejarah dengan teman guru
senior yang mengetahui tentang
SKI dan saya mencari sumber
dari internet.




Jawaban?Ya, itu penting sekali
digunakan di zaman modern saat
ini.teknologi informasi dan
komunikasi menjadi kebutuhan
yang mendasar saat ini.




Jawaban: Ya, itu sangat penting
digunakan. Yang tak kalah
pentingnya adalah melalui
shering dengan teman-teman guru
khususnya guru rumpun PAI.
33. Pertanyaan: Sebagai seorang




bukan hanya dari bahan ajar
yang ada tetapi bisa juga mencari
referensi di internet atau di buku-
buku lain yang relevan dan
shering dengan teman-teman guru
SKI dan guru rumpun mata
pelajaran agama serta guru-guru
satu sekolah.
wawancara dengan kepala MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas Bapak Sodik, S.Pd. di ruang kantor
MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas pada hari Kamis, 1 Oktober 2015.
foto Pembelajaran Fiqih di kelas VII B semester I pada hari Rabu, 7 Oktober 2015 (Atas)
foto Wawancara dengan Bapak Abdul Qodir , SHI (Guru Mapel Fiqih) pada hari selasa, 6
Oktober 2015 di kantor MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas (Bawah).
Foto Pembelajaran SKI di kelas IX A  semester I pada hari Kamis, 8 Oktober 2015 (Atas)
foto Wawancara dengan Ibu Izzatul Banati S.Pd.I. (Guru Mapel SKI) pada hari Kamis, 8
Oktober 2015 di kantor MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas (Bawah).
foto Pembelajaran Aqidah Akhlak di kelas VIII A  semester I pada hari Sabtu, 10 Oktober 2015
(Atas)
foto Wawancara dengan Bapak Soderi, S.Ag. (Guru Mapel Aqidah Akhlak) pada hari Senin, 28
September 2015 di kantor MTs Ma’arif  NU 1 Karanglewas (Bawah).
foto Pembelajaran Al-Qur’an Hadits di kelas VII C semester I pada hari Senin, 12 Oktober 2015
(Atas)
foto Wawancara dengan Ibu Muntafingah S.Pd.I. (Guru Mapel Al-Qur’an Hadits) pada hari
Senin, 12 Oktober 2015 di kantor MTs Ma’arif  NU 1 Karanglewas (Bawah).
Foto tampak depan MTs Ma’arif  NU 1 Karanglewas (atas)
Foto tampak depan visi dan misi MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas.
Foto plangisasi bagian depan MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas bertuliskan “aku datang untuk
belajar”  (atas).
Foto piala kejuaraan lomba-lomba yang diraih MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas. (bawah).
Foto papan profil Madrasah MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas (atas).




E I AOGIt ON Sll No.
BANYUMAS
103 /'1 966
MTs lrtA'ARIF NU I KARANGLEWAS
alamai:Jatan Desa Babakan, Necamatan Karangtewas Kab. Eanyumas 53161 Tetp.(0281It639110
SURAT KETERANGAN
Nomor: 297l200.1MTs D(- 2015
Yang bertranda tangan di bawah ini Kepala MTs Ma'arif NU 1 Karanglewas mererangka!









Jl. Jatisari Gg. Cendana Kel. Sumarrlpil RT 3 / RW 5,
Kec. Puwokerlo Utara, Kab. BaD)Trrnas
KOMPETENSI PROFESIONAT GURU RUMPIJN PAI DI MTS MA.ARIF
NU 1 KARANGLEWAS
Telah benar-benar melakukan riset dengan mengggunakna metode Observasi, wawancara dan
Dokumentasi di MTs Ma'adfNU I Karanglewas dengan baik.








: Agit Miftahul Fauzi
: 1123308040
; FTIK (Fakultas Tarbiyal dar IIl1u Keguruar)
: PAI (?endidikan Agama Islam)
Dengar ini menepngkan bahwa telah m€lakukan wawmcara drm obssrvasi di MTs
Mr'arifNu 1 Kamnglewas tentarg KolnpeGnsi Profesional Guru Rumpln
Pendidikan Agama Islam, dengan :
Naina: : Sodik, S.Pd.
Jabatan : Kepala MTs Ma'arif NU 1 Karanglewas
Demikian surat keterangan iri salra buat dengal sebemr-bemnrya untuk dijadikarL
buldi telah tnelalarkan lvawarrcara.






: Apit Miflahul Farzi
: 1123308040
: FTIK (Fakultas l arbiyah dan Ilmu Keguruaa)
: PAI (Pendidikar fuama lslan)
: Sodri, S.Ag.
: Curu Rumpua PAI Mata Pelajaran Aqidah Akhlak
Observer,
Dengan ini menerangkan lrahlva telah melakukan lla\lancara dan observasi di MITS
Ma'arif NU I Kararrglewas tentang Kompetensi Profesional Guru Rumpun
PerdidikaE Agama Islam, detrgan:
Demikial slllat keterangan ini sa]" t uat dsIrgarr sebenar-benarnya untuk dljadikan
bnldi telah melakukan ||-aw4fi.Ara











: Apit Miftah l Farzi
: 1123308040
: FTIK (Fakultas Tarbiyah dao jltnu Keguruan)
: PAI (?e{didikan Agama lslam)
Dengan ini menqangkar bah$a telah melakukan wawalcara dan observasi di MTs
Ma'arifNu 1 Karangleiras tentang Kompetensi Profesional Guru Rurnpu
Perdidikan Agama Islam, deogar:
Nama:
Jabatan
: Abdul Qodir, SHI.
: Guru Rumpun PAI Mata Pclajaran Fiqih
Demikian Nrat keterangan ini saya buat dergan sebenat-benamya untuk dljadikan
tlul-ti telall melakrkan wa.i{arcara.









: Apit Millahul Fauzi
: I123308040
: FTIK (!ala tas Tarbiyah dan Ilou Kegrrual)
: PAI (Pendidikan Agama lslam)
Dengan iai menerangkan bahwa tela.h melal:rrkan vra\tancan dan obsenasi di MITS
Ma'arifNU 1 Karanglewas tentang Kompetensi Profesional Guru Rumpun
Pendidikar ABama lslam, dotgar :
Nama: : Muntafirgah. S.Pd.l.
Jabatan r Curu Rumpun PAI Mata Pelajarat Al-Qur'ar Hadits
Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benamya drtuk dijadikan
bukti telal rnelal(ukar r}awarcara.









i Agit Miftahul Fauzi
: 1123308040
: FTIK (Faklrltas Tarbiyah dan lllr} Kegutuan)
; PAI (Pendidikan Agama lslam)
: Izzatul Banati, S.Pd.I
: Guru Rrdpun PAI Mata Pelajarat Sejarab Kebudayaar Islam
Dengan iri menerangkan ba.hwa tela} Inglal<ukan tvawancara dan observasi di MITS
Ma'arifNu 1 Kamngtewas teotang Kompetensi Profesional Gum Rurnpurl
Pendidikan Agama Islam, dengan:
Nama:
Jabatat
Demikian smat kete.angar ini saya buat detgan sebenar-banamla untuk diiadikan
bnld; telah melal.1lkan Eawancara.
Babakan, 20 Januari 2016
Observer,
BIODATA GLIRU
Nama : Soderi, S.Ag
Tempat dan Tanggal Lahir : Banlumas,6 Juli 1969




Rirayat Pendidikan Fonnai : MI Ma'adfNU Babakan 02 Th Lulus 1983
: MTs Ma'arif NU I Karanglewas Th. Lulus 1986
: MAN 1 Purwokeito Th. Lulus 1989
:Sl IAIN Walisongo Th. Ltlus 1990
r Sedang kuliah S 2 IAINU Kebumen
fuwaFt Pendidikan Non Formal : PLPG
P€ngalalnao Mengajar : Paket A Ngudi Ka$Tuh Kec. Karaoglewas
Keaksaraair Fungsional Th. 2005'2007
: Paket B Ngldi Kawnh Kec. Karanglewas
Keaksaraar Frngsional Th. 2005-2007
r MTs Ma'arif NU I Karanglewas
Motto : Sebaik-baik manusia adalah malusia yang lxrmanfaat
bagi sesama.
Babaka\ l7 Ollober 20l5













: H. Abdul Kodir, SHL
: Ban]'umas,15 Agustus 1976




; SD Jipang Th. Ldus 1986
: MTs Kesugihan Th. Lulls 1989
: tr1lA Kesugihan Th. Ltdus 1993
: Sl UNUGA (Universitas Nahdhotul tllatna Al-Ciozali)
Cilacsp
P],PG
MTs Ma'arif NU I Karadglewas
SMK Ma'arif NU I Karanglewas
Hidup harus lebih bai<
Babakan, l7 Oklober 2015
Guru Mapel Fiqi
Nama










Banyumas, 16 Juoi 1980




MI Ma'arif NU Singasari Th. Ltrlus 1992
MTs Ma'arif NU I Kmanglewas Th. LuJus 1995
SMU N Ajibarang Th. Lulus 1998
Sl STAIN Puwoke.to Th. Lulus 2005
- MTs Ma'arif NU I Karangler'!tss
llari ini harus lebib baik dari hari kernarin
Babatan, l7 Oktober 201 5
Al-Qur'an Hadrts
INama




Riaayal Pendidi<an For'ft al





Banyumas, 2 Agustus 1983




Ml Ma'arif Gurungluah Th. Lulus 1995
MTs Negeri Model Purwokerto Th. Lulus 1 998
MAN 1 Purwokerto TL. Lulus 2001
SI STAIN Purwokerto Th. Lulus 2009
MI Ma'arif NU 1 Gu0unglunh
MTs Ma'arif NU I Karanglewas
Hidup latrg s€sur6iguhnya adalah bagainran bisa memberi
dan nenjatli yaag terbaik untuk diri sendiri dan orarg
lain
Babakan, I ? Oltober 201 5
Guu Mapel SKI,



















8At{YUrrAS, 06 JUL| 1969
S,I TARBIYAH







68. 796. 861. 0"s2r.000
3302180607690004
IAIII WALISOIIGO SEIiIARANG TAHUN Ml)7
MTs MA'ARIF NU IKARANGLEWAS









2 x 40 Menit
lkhtiar
A. STANDAR KOMPETENSI















t{enjelaskan pengeftian dan pentingnya Tawakal, lkhtiar, Sabar, Syukur dan
Qana'ah
Menqidentifikasi bentuk dan contoh perilaku Tawakal, lkhtiar, Sabar, Syukurdan
Menunjukkan nilai"nilai positifTawakal, lkhtiar, Sabar, Syukur dan
Menampilkan perilaku Tawakal, lkhtiar, Sabar, Syukur dan
Menjelaskan pengertian dan pentingnya Tawakal, lkhtiar, Sabar, Syukur dan
Qana'ah
Mengidentifikasi bentuk dan contoh Perilaku Tawakal, lkhiiar, Sabar, Slukutdan
Menunjukkan nilai"nitai positit Tawakal, lkhtiar, Sabar, Syukur dan Qana'ah
Menampilkan perilaku Tawakal, lkhtiar, Sabar, Syukur dan Qana'ah
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Siswa dapat menjelaskan Msnjelaskan peng€rlian Tawakal, lkhtiar, Sabar, Syukur
dan Qana'ah
Siswa dapat Mengidentifikasi bentuk dan contoh perilaku Tawakal, lkhtiar, Sabar,
Syukur dan
Siswa dapat Menunjukkan nilai-nilai positif Tawakal, lkhtiar, Sabar, Syukur dan
Siswa dapat Menampilkan peilaku Tawakal, lkhtiar, Sabar, Syukur dan Qana'ah
memulai bekerja dengan membaca bismillah atau beBhalawat nabi.
yakinkan dalam dki kita bahwa sesualu yang kita ikhlia'}an adalah sesuatu
yang diridhaiAllah SWT.
pergunakan waktu sebaik"baiknya agat tidak menunda pekerjaan hari itu.
E, MATERI PEMBELAJAMN
Akhlak Terpuii Kepada Diri Sendiri
lkhtiar
lkhtiar menurut bahasa artinya memilih. ikhtlar diartikan sebagai usaha, karona pada
hakekatnya orang yang berusaha berarti sedang mcmilih. memilih b€kerja dari pada
jadi penganggur, memilih sekolah daripada tidak sekolah' menurul istilah ikhtiar adalah'





/4. jujur dalam bekerja.
5. akhiri ikhtiar dengan membaca alhamdulillah.
Dampak positif ikhtlar
1. merasakan kepuasan batin karena dapat memenuhi kebutuha; dan
keberhasilan atas usahanya sendiri.
2. terhormat dalam pandangan Allah, dan sesama manusia karena sikap perwira
yang dimiliki.
3. dapat berlaku hemat dalam membelanjakan hartanya.
Membiasakan bersikap ikhtiar
1. memiliki motivasi dan semangat yang tinggi dalam melakukan usaha.
2. pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan.




2. Penugasan Dan Tanya Jawab
3. Cooperatif Learning4. Cooperatif Scrip
G. KEGIATANPEMBELAJAMN
'1. Menyampaikan salam2. Pengecekan Kehadiran Peserla Absen Kelas Dan Ab6sn Guru Mapol3. Mengulas Sekilas Pembelajaran Sebelumnya
4. Menyampaikan materiYang Akan Diberikan
5. Menjelaskan Tujuan Pembelajaran Yang Akan Dicapai
Kegiatan lnti
Eksplonsi
o Peserta Didik Menyimak Materi Pembelajaran Melalui Buku Paket l,laupun
Melalui Media Yang Ditampilkan / Dipersiapkan Guru Yang Relevan (Keseriusan)
o Peserta Didik Menelaah iilateri Pembelajaran Tentang Akhrak Teryuji Kepada
Dil Serdiri (Konsentrasi)
o Peserta Didik oiminta Untuk Meny$uaikan oengan Kelompok Masing-masing
Yang Telah Terbentuk Untuk Melaksanakan oiskusi / Melaksanakan Tugas.
Tugas P6mbelajaran Oanggungjawab)
Elaborasi
o Peserta Didik Dapat lrenunjukkan Contoh.Contoh Tontang Maleri Pombelaiaran
Akhlak Terpuji Kepada Diri Send,lri ( Komunikatif)
o Peserta Didik Mengoreksi Maupun Menunjukkan Contoh-Contoh Yang Rolevan
Untuk Menghubungkan Materi Pembelajaran Yang Disimak Oelit')
o Peserta Didik Dalam Kelompok Molaksanakan Tugas-Tugai Sebagai Tindak
Lanjut Pendalaman matori (Ianggungjawab)
Konfirmasi
o Guru memberikan Umpan Balik Positlf dan Penguatan Dalam Bentuk Lisan
Terhadap K€b€rhasilan Peserta Didik (Keiujuran)
@ Guru Memberikan Konfirmasi Terhadap Hasil Eksplorasi dan Elaborasl Peselta
Didik (Ieliti)
o Guru Bersama-Sama P€serta oidik Dapat Menylmpulkan Pokok Materi
Pemb€lajaran Tentang Akidah l6lam Menurut Bahasa dan lstilsh, oa9ar llukum
dan Tujuan Mempelaharai Akidah lslam (Ieliti)
o Guru Memfasilitasi Peserta Didik Melakukan Refleksi Untuk Memporoleh
Pengalaman Belajar Yang Tolah Dilakukan
o Guru lr€mfasilitasi peserla Didik Untuk Memperoleh Pongalaman Yang
Bermakna oalam Mencapai Kompetensi dasar: (Tanggung Jawab dan
Kepedulian)
* berfungsi sebagai narasumber dan fasiliiator dalam menjanab pertanyaan
psserta didik yang menghadapi kesulilan, dengan menggunakan bahasa
yang baku dan benar;
* Membantu llenyelesaikan Hasalah
* Membsri Acuan Agar Poserta Didik Dapat Melakukan Pongecekan Hasil
Eksplorasi
* Memberi lnformasi Untuk Bereksplorasi Lobih Jauh
* Memberi Motivasi Kepada Peserta Didik Yang Kurang ahu Belum
Berpartisipasi Aktif
PENUTUP
o Bercama-Sama Dengan Peserta Didik Dan / Sendiri M€mbuat Rangkuman /
Simpulan Materi Pembela.iaran Tentang lkhtiar
o M€lakukan Penilaian Dan / Refleksi T€rhadap Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan
secara Konsiston dan Terprogram
o Memberikan Umpan Balik Terhadap Proses oan Hasil Pembelajaran
o Merencanakan Kegiatan Tindak Lanjut Dalam Bentuk Pembelaiaran Remidi,
Program Pengayaan, Layanan Konseling dan / atau ltemborlkan Tugas baik
lndividual Maupun Kelompok Sesuai Dengan Hasil Belajar Poserta Didik
o Merencanakan Rencana Pembelajaran Pada Pertgmuan Berikutnys
SUMBER BELAJAR
1. Al Qur'an Dan larjamah2. Buku Membangun Akidah dan Akhlak 1 untuk Kelas Vll Madrasah Tsanawlyah
terbitan PT Tiga Serangkai, Solo3. Buku Paket Akidah Akhlak Kelas Vll-T.lbrahim dan H' Darsono'
4. Diktat Pendamping Mapel Akidah Akhlak Yang Dbusun GuIu / Hasil
P0ngembangan lntormasi Dari Jelaiah lntomet Sesuai Materi Pembelajaran
5. Lcmbar Kerja Peserta Didik
PENILAIAN



























NO BUTIR SOAL SKOR
MAKSIMAL
1. Jelaskan oenoertian ikhtiar I 5
Sebutkan cara berikhtiar vanq diaiarkan dalam aqama lslam I 5
Sebutksn damDak oositif ikhtiar I 5
4. Sebutkan cara membiasakan diri bersikap ikhtiar I 5
Tulislah dalilvano b€rhubunoan denoan ikhtiar I 5
JUMLAH 25
NO JAWABAN
1. lkhtiar menurut bahasa artinya memilih. ikhtiar diartikan sebagai usaha, karena
pada hak€katnya orang yang berusaha berartisedang memilih. memilih bekeria dari
pada jadi penganggur, memilih sekolah daripada tidak sekolah. menurut i3tilah
ikhtiar adalah melakukan sualu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh sualu
hasil yang dikehendaki.
Cara b€rikhtiar
1, m€mulai bekerja dengan membaca bismillah atau be6halawat nabi.
2. yakinkan dalam diri kita bahwa Besuatu yang kita ikhtiarkan adalah sesualu
yang dhidhai Allah SWT.
3. p6rgunakan waKu sebaik baiknya agar tidak menunda pekeriaan hari itu.
4. iuiur dalam bekeria.
5. akhiri ikhtiar denoan membsca alhamdulillah.
3. Dampak positif ikhtiar
1. merasakan kepuasan batin karena dapal memenuhi kebutuhan dan
keberhasilan atas usahanya sendiri
2. te$omat dalam pandangan Allah, dan gesama manusia karena Sikap
perwira yang dimiliki.
3. daDat berlaku hemat dalam membelaniakan halSlyq,-
4. memiliki motivasi dan semangat yang tinggi dalam molaxuKan usana.
pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan.







llkr Paqerta Didik meniawab soal benat 5
Jif pesena OiOit;ienjawab namun salah 1
Ji-ka Peserta!idik dapat meniawab soal namun belum lengkjtp







tli ti{;A ptNl}lDtxl t"lllD N[ tABAllC ILISIJPATm Bl Yliills
M'ts. il|,{'A]lil NU I KiIANGLEVT\S
Tti lxturlflAsl
AlrDat : JdmDcsn lrbrlcn knngle{Ns lrnlmas, x0de los 53161Tel0pon ([28]) 7639110
'Ongqu[o)atam 14ut4 rPrestati l)toitd Oafarn Dzitrlt FiFirA\n feraatpit
LEMBAR PENILAIAN PENGAi'ATAN
PROSES PEi'BELAJAMN
KELAS 8 A TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014





1 3460 ADE PANGESTU
2 3396 ADE RESTU PUTM
3 3400 AL FAIZAH
4 3401 ALF]ATUNIKMAH
5 3431 ANISSATUT WAHIDAH
6 3402 ARISA MUTIA UTAIVI
7 3404 ARI\1IATI
3405 ATIQ I\,{ASRLJUROH
9 3406 MIZATUN IiARIA ULFA
10 3407 DEDE ZULAIKHA IRIVA NURJANAH
11 3408 EMIWAHDATUL IAELI
12 3409 ESTIWINDIASTI
13 3434 HARYATI
14 3505 INORA SAPUTRI
15 3431 ITSNAALIFFATUS SOLIHAH
16 3441 LOGI YOS1CA FULOI SABILA WAHDANI
17 3415 [,,lIFTAHUL ARIFIN
18 3416 MUHAI\4MAD WLDAN I\,IUBAROK
19 3446 NGAFIATU RAHAYUNINGSIH
20 3447 NISA EKA WAHYUNI
21 3514 NUR SANTI
22 3418 NURUL FEBRI ALI SOIIIAD
3419 RAGIL FATiHATUL SOLIHAH
24 u84 RUDIYANTO
25 3421 SAFIIRI SURYA OEWI
3423 SIDIKABDILLAH
27 3424 SITI FATII.TATUZ ZAHRO
28 3454 SITI I\,lUTOHAROH
3486 SYAEFUL ANAII,I
30 3425 UMMINUR AFIFAH
31 3426 WAHYU AGUNG SUDMJAT
32 3427 ZAINUL FAJRI
Tinqqi/A :Jiks rta didik melaksrnakan as an.
Sedanq/B : .tifa oeserta aiOif Udanq"kadang melaksanakan aspek penilaian.
Rendah/C : .tita peserta diOit tiOak melahanakan aspek Penilaian.
r"uirs,tcA l'ljNllllm 
^' 
u! Nll ftBAI{G xrflP TlflBl n rs
MTs. MA'AIll[ NU I KAjINGLIWAS
rfl,{tllfl}ITisl
nlnmt: JrlM0esx Brbrlrn knnglews nuyutms, lbde PN 5116l Telep0n (0281) 7639110
AntJ4{ oatatu Mut4 Stestasi'Ut4no Dokfl Ozi|h T i{i o;at'leranyif
LEMBAR PENILAIAN PENGAMATAN
PROSES PEMBELAJARAN




3397 ADI BAHRUT UTUIV
2 3428 ADITIYA IIAULANA
3 AJIYATI KONA'AH
4 3430 ANISATUL MUZAKIYAH
5 3403 ANISATURROHMAH
6 3498 ANTO MAULADI
7 3432 ARI NOVIA SEPTIYANI
8 3433 ENI SEWAWATI
9 3435 IDAYATUN NIKMAH
i0 3410 KBAL SAPUTRA
11 3436 KHWAN AFANDI
12 3477 KHWANUL FAUZI
13 3411 S|llIATUt AzIZAH
14 3438 KHOSINATURROHI/AH
15 3439 LAELATUL FAJRIYAH
16 3412 LAILATUL I\,4UBAROKAH
17 3413 LINDA [,lUFTIAIUL BAROROH
18 3M2 MAMBAUL HIKAM
19 3414 MAMTUL I\,IAHFIROH
20 3443 MOHAMAD AFIF WAFA I/UZAKKI
3444 MUHAMMAD ILHAM RIFAI
22 3417 NURROHIVAN
3448 NURUL [,4AFLUKHATUL KHOERIYAH
24 3!J9 PUJIMULYANI




29 3453 SITI BAROKAH
30 3455 SOFIATUN MAEMUNAH
3'1 3458 WAHYAN ZMULI
3490 YULI SETIYANI
didik melak3anakan
: Jika Deserta didik melaksanakan asDek penilaian.
: Jika didik tidak molaksanakan as
7Lre']
irgr
L0 NAOA PTNI}IDIION IIA'AIIIT NI] fIf,NG XAIIUPATN DA Y[ TS
M'ts. MA'AlllI NII I KIIRANGLEVAS
.nr,{ ltlltast
,{l nd:litlrj c$ lldal klrJnglev$ llanyunni Kodc fos 5116l Telepor {Ul8l) 7639u0
'O ggu[ (Dat!]m ut4 qlestasi Utana Aafofl Dziftir, Fiftjr c])aa 'leranpi[
LEMBAR PENILAIAN PENGAMATAN
PROSES PEMBELAJAMN






1 3492 ABDURRAHMAN HAKIM
2 3461 AFIAYU LESTARI
3 3493 AHIVAD IVASKUR
4 3494 AKIF FADLULLOH
5 3463 ALI ROIZUL MA'NUN
6 3464 Alvll SAFITRI
7 3465 ANDRIPURWANTI
8 3466 ANGGA DWI SAPUIM
3467 AYU WANDANi
10 3468 BIN'TA KHOFIryANI KHUI\,IAEROH




15 3503 HERU ROtvIADHON
16 3506 LATIFATUL JANNAH
17 3440 LILIMUKHIBAH
18 3510 MUH- ZIXIHAMDANI
19 3479 [/UNGAFIF ZIN
20 3528 IVU'TROVIN
21 3516 QORINATUZZAKIYAH NURSANTI




26 3457 VITA NUR JANNAH
21 3488 WANDA TYANA PUTRI
3459 YOGI ADE PMTAMA
29 3519 YUDA PERI.llANA
30 3521 ZTENUR ROMADHON
Tinqqi/A : Jika peserta didik melahanakan aspek penllaian.
Sedanq/B : Jika oessrta didik kadano.kadanq melaksanakan aspek penilaian.
Rendah/C laian.:Jika *a didik tidak molaksanakan
-ifrj, -
":lr
utt0 CA PlNDIll txil'r\lU}l\l! eAB,UtG XAlltlPAnn BAtYIi TS
MTs. ItlA',{ftll NII I KTIRAN(jHWAS
TTR,INl})II,ISI
iliurt : l esl llnLb,l{ hnngl0\rN Darlnnas, Xode Pos i3161 Tdepon (0201) 7639110
I.)Wu[Dd[am 94uty Qresta^ri. 'Uuma <Dahm Azifi4 Fifti Aax teranpif
LEMBAR PENILAIAN PENGAMATAN
PROSES PEMBELAJAMN







1 3462 AGUN SETIAWAN
2 3495 ALFI FADILAH
3 3496 ALI!,,IAMTU S SOLIKHAH
4 3429 AI.4INUDIN
5 3497 ANISSATUS SALSABILA
6 3499 ARRY IIUR IIAHAAAilI KUSUIIAI{IIiG TYAS
1 3469 DEVIKASINTA
I 3500 FADZILATUL I\4UFLIKHAH
3501 FAIO NURRIZAL
10 3471 FAIS PAMUNGKAS
11 3473 FARHAN BAIHAKI
12 3476 IIN NURHIDAYAH
13 3504 II,IROATUN NIHAYA
14 3478 LAELI NUR FADILAH
3531 I , KHANIF
16 3507 IVAFTUKHATUS SADIYAH
17 3508 [,A'LUF DZAKKI
18 350S MASLAKHATUN IIIALIAH
19 3511 MUHAMAD FIKRI
3512 MUHA[/AD [IUKHLIS
3445 INUHAMAD SYAFIO FAOIL
22 3513 NADHROTUN NI'AI
23 3480 NURADZNAN PURNOII,lO
24 3515 ONY DW YANTI
25 3517 RIZKY FADlLLAH
26 u82 RONI SURYADI
27 3483 ROVI HADINUGROHO
28 3518 ROY KHANAFI
29 u20 SAEFUL ADI KURNIAWAN
30 3489 YUDA WAHYU PMTAMA
31 3520 YUSUP ANWAR
32 3522 ZAlNULAtvlRl
Tinqoi/A : Jika oeserta didik melakanakan aspek penllaian'
Sedanq/B :.tifa peserta aUlt tadanq-kadang melaksanakan aspqf,lgdlqlan
































































































































1. Menejlaskan macam-macam najis dan tata cara tharahnya
2. Menjelaskan hadats kecil dan tata cara thaharahva
3. Menjelaskan hadats besar dan tata cara thaharahnya
C- INDIKATOR
1. Menjelaskan pengertian thaharah
2. Menujukan dalil tentan thaharah
3. Menjelaskan pengertian najis dan macamnya
4. Menjelaskan pengertian hadats dan macamnya
5- Mempraktekan bersuci dari najis dan hadats
D. TUJUAN PEMBETAIARAN
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian thaharah
2. siswa dapat menunjukan daliltentang thaharah
3. siswa dapat menjelaskan pengertian nasjis dan macamnya
4. siswa dapat menjelaskan hadas dan macamnya
5. Siswa dapat mempraktekan tata cara bersuci
E. MATERI PEMBELA'ARAN
1. Tatacara bersuci / tha harah
Thaharah menurut bahasa aninya bersih / kebersihan, menurut istilah ialah suatu kegiatan
bersuci dari najis dan hadas sehingga seorang diperbolehkan untuk mengerjakansuatu ibadah
yang dituntut harus dalam k€adaan suci.
2. DaliltentangThaharah
a. sebaBaimana Firman Allah dalam kitab,suct 
^:a"Oli, _, ,, 
--.,,.;i : ".:, {,d#f-' 
=JJ U-.!lP' \# arcJrz






dki". lQ.s AlBaqarah :2/ 222)
b. sebagaimana sabda Rasulullah SAW a,r. ,., 1z2t2't 'z
Ol^rylJ.t^i .'reljl
Artinya : "kebersihan itu seba8ian dari iman". (HR Muslim dan Abu Said Al- Khudri)
3, Pengertian Najis dan Hadas
a. Najis menurut bahasa artinya kotoran sedangkanmenurut istilah yaitu suatu benda yang
kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam
keadaan suci.
b. Hadas menurut bahasa yaitu suatu peristiwa, sedangkan menurut istilah ialah keadaan
tidak suci ba8i seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah
tertent!,
4. Macam-macam Najis dan tata cara Thaharahnya
a. Najis mukhafafah {Najis Ringan)
Yang termasuk naiis mukhafafah ialah air kencing anak lakllaki yang belum berumur 2
tahun dan belum makan/minum kecualiASl
Cara menyucikannya yaitu dengan memercikan air pada benda yangterkena najistersebut'
b. Najis Mutawasithah (Najis sedang)
Yang termasuk najis Mutawasithah :
Bangkaibinatang daratYang berdarah sewaktu hidupnYa, darah' nanah' muntahan' kotoran
manusia/binatang, arak/khamar'
Najis mutawasithah dibagi menjadidua, yaitu :'ainiyah dan hukmiya'
5. Mcam-macam hadas dan tatacara thaharahnya'
Hadas ada 2 macam Yaitu, ;
a. Hdas kecil, yaitu keadaan seseorang yang tidak suci dan supava menjadi suci maka harus
wudlu/tayamLlm.
Halhalvang menyebabkan hadas kecil :
> Keluar sesuatu dari dua lubang
> Hilang akalnya sebab mabuk
> Bersedtuhan kuli laki laki dan perempuan yang bukan mahromnya
> Menyentuh kemaluan
b. Hadas besar, yaitu keadaan seseorang tidak suci Dan supaya menjadi suci maka ia harus
mandi, jika tidak ada air maka digantitayamum
Hal-hal menyebabkan hadas besar:
> Berhubungan badan / bersetubuh
> Keluar sperma / air mani
> Meninggaldunia
> Haid / menstruasi
> Nifas
6. Hal-halyang dilarang bagio.angyang berhadas besardan kecil :
> Shalat
> lhawat










2. Pengecekan kehadiran peserta absen kelas dan absen guru mapel
3. Mengulas sekilas pembelajaran sebelumnya
4. Menyampaikan materiyang akan diberikan









Kepala M?s Ma'arif NU 01 Karanglewas
Sodik, S.Pd
Guru mapel
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN( R P P )7
Satuan Pendidikan : MTs Ma'arif NU 1 Karanglewas
Mata Pelaiaran : Seiarah Kebudayaan Islam
Kelas / Semester '. lX /1
Standar Kompetensi :1. Memahami p€rkembangan Islam di Indonesia
Kompetensi Dasar :1.2 Menceritakan se,arah beberaDa keraiaan lslam di Jawa sumatra
dan Sulawesi
Alokasi Waktu :2 x 40 menit
A. Tujuan Pembelaiaran
. Mencermali dan nemaharni sejarah baberapa kerajaan Isllm di Sumatra
'Membuatresumedanpetakonseptentangsejarahb€berapakeraiaanlslamdiSumatra
. Berdiskusi tentangsejarah beberapa kerajaan Islam di Sumatra
B. Materi Pembelaia.an
. Mengidentifikasi kerajaan-kemjaan Islam di Surnalra





D" Langkah-langkah Kegiatan Pembelaiaran
3 Kegiatanawal (10 Menit)
. 6uru membuka pelajaran
. Gum nemotivasiakan pentingnya kompetensi yang a kan dipelajari
3 Kegiatan Ind (60 Mentt)
. siswa membentuk kelompok dengan binbingan guru menjadiS / 6 kelompok
. Pembagian rnateriyaitu kerajaan-kerajaan Islam disurnatra vangakan dikaji dan
dipelajari pada tiap-tiap kelonpok
. Masing-masing kelo'npok mengidentifikasi sena menbu.t resum dan peta konsepsesuai
d€ngan materi yang sudah dibagikan
r Siswa dengan anggota kelompoknya menahami seiarah keraiaan lsLamdi Sumatra dengan
seksama
. Siswa menjelaskan pemahaman masing-masing secara individual kepada kelompoknya
. Menempel hasil pekedaan masing'masing kelompok untuk dipresntasikan
r Presentasi masing-rnasing kelompok secara bergantian selama 15 menit dan kelompok lain
nenanggapi secara bersama-sama dan diberi kesempa.an untukmengajukan pertatrt%n
r guflr membedkan penSlatan terhadap konsep yang dib:h as pertnvaan
3 Kegiatan Akhir (10 Menttl
' Siswa dan guru merangkum dan menyinpulkan sejarah k€rajaanislam di Sumatra
. Siswa dan guru melakukan reneksi
. Siswa danguru merancang pembelajaran benkutnva berdasarkan pengalanan
Pembelajaran saatitu
E. SumberBelaiar
. Buku Sejanh Kebudayaan lslam Depag
' Buku sejarah Kebudayaan Islam Toha Putra
. Buku sejarah Kebudayaan lslam Tiga Serangkai
/F.
. Bahan aja. LKS dari Ma'arif
Penitaian
: Tes Tulis
r lelaskan sejamh dan tokoh pendiri KerajaanAceh dan Malaka I
Pedoman Penskoran :
Sebutkan nama Raja- Raja yangpernah memetintah di kerajaan Aceh dan malaka I
Pedoman Penskoran :
Nilai = skor yang diperoleh / skormaksimal X 100
Mengetahui, Karanglewas, 14 Juli 2015
Guru Bidang Studi Seiarah KebudaJraar
lslam
lzzatul Banati S.Pd,l





















Siswa menuliskan 2 sejarah Kerajaan Islam Aceh dan Maiaka
beserta pendirinya
2
Siswa menuliskan 1 " 2 sejarah kerajaan Islam Aceh dan Malaka
beserta nama Pendirinya
1
Siswa tidak dapat menyebutkan sejarah kerajaan Islam Aceh
dan malaka beserta pendirinya 0
Aspek Skor
Siswa menuliskan 2 Raja-raja dikerajaan Aceh dan
Malaka 2
Siswa menuliskan 1 Raja-raja dikerajaan Aceh dan
Malaka
1










MTs Ma'arif NU I Karanglewas
AiQur'an Hadits
Ai-Qur'an dan Al-Hadits sebasai Pedonan Hidup
: 4 Pertemuan (8x 40 Menit)
B. Kompetensi lnti (KD
KI-l. Menghargi dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI-2. Mengha.gai, &r menghayati perilal-u jujur, disiplijl, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong),
santrm, p€rcaya diri, dalam berifieraksi s€cara efekif dengatr lingkungan sosial dan alam alalam jangkauan
pe.eaulaD daD k€be.adaannya.
Kl-3. Memabami pengetalDan ( fal:tual, kons€ptual, Can pmsedirral) berdasarkan rasa ingin rahunya tentang ilmu
pelgetahuan, teknologi, sed budaya lerkait fenomena dan kejadian tampak mata
Kl-4. Mencoba, mengolah, dan meryajikaq dalam ranah konkr€t (menggumka& mengurai, merangkai,
rnemodifikasi, dan llrellllloal ) dan ranah abstrak (menulis, ntelllbaca, me|lghitung, menggambar. dan meryarang)
sesuaj dengar yang dipelajari d; sekolah dan sumbff lain yang sama clalam sudut pandang/teod
c. KoMPETENSI DASAR drn INDIKATOR :
D. TUJUANPEMBELAJARAN:
Pertemuan Pertama:
I - Diberikan kesempatan ntuk nengkaji sepuhr Al-Qur'an, p€seda didik dapat menjelaska!:
. Pengertiar Al-Qur'an secara bahasa dan istilah
. Menjelaskan Nama-nama lain Al-Qur'an
. KeistimewaanAl{ur'an
PedenlrnKedua:
I . Dibeikar kesempatrn unnrk rnenglaji seputar Hadits, peseri8 d;ditr dapat rre'jehska':
. Feryertian hadits s€cara bahasa dan istilah
. Macam-macam Hadits
Pertemuan Keti$ :
l. Dib€rikan kesempatan berdiskusi dengan temannya dalam satu kelompok, peserta didik dapat menjelaskan
tungsi Hadits ierhadap AlQ[II'an
NO. KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PtrNCAPAIAN KOMPETINST
I l.l Meyakini Al{ur'atr dan Hadits
sebagai pedoman hidup
t.I.1 Menampilkar| perilaku yang berpedornat
Fada d-Qur'an da! Hadits
2 2.1 MemiLiki p€rilaku mencintai Al-
Qur'an dan Al-Hadits dalam
kehidupai
2.1.1 Menampilkan perilaku yanC
nenunjut*an mencintai Al-Qw'an dan
3 3.1 Memaharni kedudukan Al-Qur'an
dan Hadits s€bagai pedoman ltidup
umat manlrsia
3. I .l Menjelaskan pengertian Al-Qur'an
3.1.2 MenjelaskanNama-nama lain Al-Qur'an
3.i.3 Menielas',tanke;slimewaan Al-Qur'an
3.1.4 Menjelaskan pengertian Hadits
3.1.5 Me4telaskanlnacam-macam Hadits
J.1.6 menielaskan tutrssi Hadils lerbadap AI-
aw'an
Pert€murn Keempat :
1. Dib€rika$ k€s€mpatan lrnampilkan perilakl ya,$g ber!€donran p3da ALQur'an dan Hadit!
E. MATtrRI PEMBELAJARAN :
P€rtemuar Pe.tema:
l. PengertianAl-Qur'an secara bahasa dan istilab
2. Nama-nama lain Al-Qur'an
3. KeislirnewaanAl-Qur'an
Pertelnu:rn K€dua:
l. P€ngertiatr Hadits secara bahasa dan istilah
2 Macarn-macam ltadits
Pertenuan Ketiaa:
l. Funesr Hadits terhadap Al-Qui'a'l
P€rtemuan Keempat:
I . Pe.iiaku yang berpedornan pada Al-Qur'an dan Hadits
f. METODf, PEMBELAJARAN I
l. Pende\alan scienufrc
2. Modei pembeiajaran Conterluai Teachjng and i,€arning dan Direcrinstruction
3. Metode diskusi, drill, dan demonstrasi, cemmah interaklit cardmact
G. SUMBf,R Bf,LAJAR
1 . Kiiab Al-Qur'anul Karim dan Terjcmahnya, Depag RL
2. Pemahaman Al{ur'an dan Hadits Kelas \4I, solo PT Tiga Serangkai
3. Buku p€lajaran AQur'an Hadits MTs kelas VII, Jaka.ta PT Lista Fariska











a. Guru membuka pembelaiaran dengar salam dan berdo'a beNama dipimpin oleh
s€orang p€serta didik dengat pentrh khidtndt:
b. curu memulaj pembelajaran dengan membaca Al-Qur'an surah / ayat pilihan (nama
surat sesuai dengan program pembiasaan )ang ditentukan seb€lumnya);
c. cum mempe.lihatkan k€siapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan
memeriksa kempihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikar dengan kegiatar
pemb€lajaran.
d. Curu memberikan motivasi dan mengajul@n pe.tanyaar secatu konunikalif y^ng
berkaitan dengan rnated peiajaran.
€. Curu menyarnpaikan kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan yang akan
dicapai.







. Membaca pengertian Al-Qur'an secam bahasa, istilah, nama-nama lain Al-
Qulanda$ keisti{e*a5$nya ALQw'ac
. Mengamati LCD peta konsep tentang pengertian Al_Qur'an secara bahasa"
istilaL nama-nama lain Al-Qur'an dan keistimewaan A]-Qur'an
b. Meaanyt
. Melalui motivasi dati guru mengajukan perbnyaan kepada teman, kelornpok dan
guru tentang hal- hal yang belun jelas daii pengamatan terhadap balan ajar dan
tayetgan Petakois€P.
c. Etplor€
. Peserta didik membaca pengertian Al-Qur'an secara bahas4 istilah, nama_nama
Iain Al-Qur'an ds, keistit'€waannya Al-Qdr'an seca.a bersana-sama
. Guru mimbagiksn s€caxa acak kartu Fng telah dipersiapkan yang berisi ten'€ng
Al-Qur'an secara bahas4 istilah, nama-nama lain Al_Qur'an
. Deltcan birnbingat guru, peserta didik mengkondisikan kskds r)ntuk Bame
d. Asosiasi
. Mengidentifil@si pengertian Al-Qutan dan Hadils secara bahasa dan islilah
. Meriyinp'rlkan pengertian Al-Qur'an da,r Hadi.s s€iam bahasa dan istila'\ da''1
mma-nama lain AlQrr'an
. Guru m€mberi p€nghargaan pada siswa yang menyimPulkan materi terbaik
60
a. Dibawah bimbingan guru, pesefia didik menyimpulkan materi pembelajamn secam
b- Be$arna-sama melakrkan refleksi terhadap Pembelajaran yang tetah dilaktanakan'
c- Cunt memberikan rcward kepada shwa'1erbaik",
d. Hikrnah b€laiar hari ini :
1. Berusaha mengamalkan ajaran AI-Qut'an dan badirs
2- Berusa,ha mencintai sosamamakhluk A ahSWT
3. Bertambah mencintai Al-Qur'an
e- Guru menj€laskan mal€d yang akan dip€lajari pada pertemuan b€rikutnya dan
nleiryampajkar tugas mandiri ie6auklut.





a- curu membuka pembelajaran dengan salam dan berdo'a bersama dipimpin oleh
seorang pesena didik dmgan penuh ,hldnat:
b. Grru memuiai penbelajarrn dengan membaca Al Qu.'ansumh/ayatpilihan (nama
surat sesuai dengan Fogram pembiasaan yang ditentukan sebelunnya);
c. cllru mempetlihatkat kesirpan diri dengan mengisi lernbar kehadiEn dan
memeriksa kehadira4 kerapihan pakaiaa posisi dan tempat duduk pesrta didik.
d. Gllru memtterikan motivasi dan mergajukan pefanyaan secara ko nifutif yar'g
berkaitan d€ngan mat€.i pelajaran.





. Membaca p€ngertian Hadits secara bahasa dan istilah dar nacam-macam
Hadils ui($ aiar
. Mengamati LCD peta kons€p tedang pengertian Hadits secam bahasa,
isdlah dan macam-macam Hadits
b. Menanya
. Melalui motivasi dari guru meng4iukan pertanyaan kepaala teman kelompok
dan euru t€ntana hal- hal vang b€lum ielas dan penganatan te.hadap balql
60 menit
rajar dan tayangan peta konsep.
c. Eksplore dan asosi3si
. P€serla didik membaca pengertian Hadits secara bahasa dan istilah dan
macam-macam Hadits
. Mendemonslrasikan pengertian Hadirs secam bahasa daf, istilah dan macam-
macam Hadits
. curu membacikan $cara acak kartu yang telah dipersiapkan yang bc si
tentang pengertian al hadits se€am bahasa, istjlah, macam-macam hadits
. Dengan bimbingar cm, p€s€rra didik rnengkondisikan kelas untuk garre
. Mendemonstrasikan pengertian Al-Qrr'an dan nama-nama lailr
d. komunikrsi
. Secam berpasangan peseita didik mendemonstrasikan definisi hadits dan
macam-macam hadits
3. P€nutup
a. Dibawah binbingan gu ! p€seria didik meryimpulkan msteri p€mb€lajaran.b. Bersama-sama melakukm refleksi tethadap p€mbelajarar yang telah
diiaksamkan.
c. curu memberikan reward kepada "pasaryar terbaik"
d. gilmahb€lajahanini:
I . Bersemangaa sholaa beiamaah sesuai hadits
2. Tolong menolong sesama manusia sesuai hadits





a- cxru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo'a bersama dipimpin oleh
romng peseria didik dengan pe th &hidnat:
b. curu nl€mulai p€rnb€lajar"d$ d€rlgail ln€mbaca AQur'an $rrah / ayat pilihan
(nama sul3t sesuai dengan program pembia$rn yang dit€ntukan seb€lumnF);
c. Curu memperllhatkan kesiapan dili dengan mengisi l€mbar kehadiran da.
mem€riksa kehadimn, kerapihar pakaian, posis; dan t€mpat duduk pese.ra didik
d- Cum cmbcrikan rnolivasi dan rnengajukan pertanyaan secam kona ikiif )"atrg
berkaitan dengan materi pelajaran.
e, curu menyamparkan kompetensi inti, kompelensi dasar dan tujuan yang akan
dicapai.
f cufl mengkondisikan peserta didik untuk membenluk kelompok-kelompok kecil
(terdiri4-6siswa)
1O Me.it
2. Kegiat tr inti
a. Mengamati
. ?€serta didik merclaah berbagai sumber belajar, menjelaskan ftdgsi Hadits
. Peserta didik memperhatikan tayanpn peta konsep berkaitan dengan fungsi
Hadits t€rlEdap Al-Qur'a'.
b. Menanya
. Peserta didik deryan dibantu motivasi dari guru mengajukan pertaryaan
tentang rayargan peta konsep berkaitan dengan fungsi l.tadits terhadap Al-
Qur'an.
c. €ksplor€
. S€cara berkelompok p€serta didik berdiskusi dengan tema-tema yang
berkaitan dengan peta konsep be*aitan dengan fungsi Hadits rerhadap Al-
aur'dn.d. Asosiasi
. Mem;lih diaffnra lsmdrrya tfltlrk meqiadi Preserller, seketnris dan
petrgarnat
e. Mengkomulikrsiktn
. Sedap kelompok secara bergiliran mempresent sikan basil diskusinya da!
dir"nssani kelornDok lain.
3. P€nrtup
a. Di bawah bimbingan gum, pes€na didik metryimpulkan materi pembelajaran.
b. Bersana-sama melal-ukan refleksi terhadap peinbelajarnn yang telah dilaksamkan.
c. Cln mersberikm rewid kepada "kelompok teft'dik" hasil diskusi da'r
presentssinya.
d. Hikmal belajar Al-Qur'an hadits hari tui :
L Berusaha rnenjadi rnanusia yang istiqomah membaca Al-Qur'an setiap hari
2. Berusaha nenjadi manusia Fng peduli kepada para duafa'
e. Cllru menjelaskao nateri yang akan dipela.jari pada pertemuan bedkutnya.





a. culu membuka penbelajamn dengn salam dan berdo'a belsanla dipimpin oleh
s€orang pesena didik dengan pe'rh khid tat
b. cUIu memulai p€mbclajann dengan membaca Al-Qur'ansural/ayatpilihan (nama
sl]r?t s€suai dengan pmgmm pembiasaan yang ditentukatr sebelurnnya);
c. curu memp€ ihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan
meme.iksa kehadiru, kerapiharr pakaia& posjsi dan tempat duduk peseria d;dik.
d. curu m€mberikan motivasi dan mengajuka0 pefta ya \ secta Lon ni*alif yang
berkaitan dengan maleripelajarali.
e. GuIu menyampaikan kompeteisi inti, kompetensj dasar dan tujuan yang akan
dicapai.





. Pescrta didik menclaah b€rbasai sumber belajar, nenanpilkan perilaku
yang beryedonan pada Al-Qur'aa dan Hadits
. Peserta didik nenperhaiikan tar?ngan menampilkan perilaku ].ang
berpedornan pada AfQur'an dan Hadits
b. Menanya
. Pes€lta didik degan dibalrb]. motivasi dari gulu ne4sajukan p€rtanyaan
tedang tayangan tayangan memmpilkan pedlaku yang befpedonan
pada Al-Qur'an dan Hadits
c. el.splore
. Secard berkelompok siswa mendiskusikan tayangan-tayangan yang
menampilkan perilaku yang berpedonan pada Ai-Qur'an datr Hadits
d. fuosiasi
. Memillh diantara lemannya untlk menjadi Tl€senier, seketads dan
I,c, ,!!a, , rar
e. Mengkomurikasikan
. Setiap kelonpok s€cam bergiliran rnernpresentasikan haiil diskusirj,a
dan ditanssapi kelompok lain.
60 menit
3 Penutup
a. Djbawai bimbingan guru. peseia didik menyimpulkao materi pembelajaran.
b- Bersama-sama melakukan rcfleksi terhadap pembelajaran yary telah dilaksanakar
c. Curu membeikan reward kepada "keiompok terbaik' hasil disl:usi dan
presentasinya,
d. t{ikrnah belajar Al-Qur'an badits hari ini :
1. Semakin semagat membaca Al-Qur'an dan hadits
2. Semakin temmpil menulis ayat Al-Qur'an dan hadits
L seffalin Biar tolo'€ $enolong iesama man$ia
e. cl]Iu menjelaska!1 marefi yang atln dipelajai pada pertemuan berikrtnya.
f Be$ama-sama enutup pelajaran dengan berdoa kafalrotul majlis
l0 Menit
I,AMPIRAN.LAMP]f,-4N :











Sikap meyakini bahwa Al Qur'an adalah kalam Allah
yang dit0runknn kepada ]..labi N{uhanmad sa'*. adalah
kewaiiban basi setiaD muslim
2 Bahwa sikapjika seordns menertars aja.an A1 Qur'an
akan di mu*ai Allah sw..
3 Meyakioi bahwa dengan mengamalkan Al Qur'an dan Al
Hadits akan s€lanat dunia dan akhirat.
4 Meyakini bahwa umat islam tidak akan menjalankan
syariat dengan sempuma tanpa hadjxs Nabi Muhalitnad
Meyakini bahwa disamping Al Qur'an a<la sumber
hukum kedua yaitu Al Hddits scbasai p€nafsir ayat Al
Qur'an. pengukuh alat dan neqielaskan yang belum
diielBkar Al Oud'an.
6. Meyaldni Allai swt. ak-an memulyalc! orang yang
nenoamalkan Al our'an dan Al ltadits
JUMLAI{ SKOR
t(trlf,RA-I\Gt f{ NILAT NILAI AX}IIR
Sangat Setuju : Skor 4
Setuju = Sftor 3
Ragu-Ragu = Skor 2
Tidak Setuju : Skor I
Skor yang diperoleh
-------- x 100 : -----
Skormaksinal
CATATAN
7Lantpiran 2 : hrstume Pe ilalan (Aspeh Si*op Sosial)
Nama Siswa yang dinilai
Keias I SeDester
TeknikPenilaian
: VII I Gasal
: Penilaian antar teman .
Petulljuk:
a. Dibuat kelompok dengan anggora masine-masing 5 
- 
10 anak
b. Tiap-liapkelonpok berdiskusi untuk menilaisetiap anggoia kelompok laitr
c. Membuat rekap penilaiar untuk tiap-tiap Peserta didik




l. Meyakid Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup
l. Merjelaskan penge6ian ArQur'an















Mentaati anjuran dan bimbingad dari guru dan
2 Mendoakan kedua orang tua agar senantiasa
diberi Dertolorsan AIIah SWT.
.l ivlensama;kan ilmx-ilm yang sudahdiperoleh
4 Menjaga kerukunan alan suka menolong
JUMLAIT SKOR
KEI IiTIANGAN NII,A! NILAf A'GIIR
Selalu = Skor 4
Sering : Skor 3
Kadang-kadang = Skor 2








reHsxafl pcnge'oan AP{ur ;n menu oranasa oan rsulatr r
2. Nana-nama lft ;n AI-Qlr'an Sebrtkan nama-nax1a lain Al-Qu.'aD !
3. Keistinewaan Al-Qur'an Jelaskan keistimewaan Al-Qur'an !
4 Pe gertian Hadits Jelaskan pengeftjan Hadits menuut bahasa dan istilah !
Flmssi Itadils S€t'lakm tunssi-imgsi }tadks )
6 Macam-macam Hadits sebrrtkan macam-macam Hadits !
/
Jawrbatr
I Al-Qur'an me unnbahasa berasal dari kata ljJr l-fu irs yang bemrti membaca 6rcdrr. Al-
Qur'an b€rarti bacaan yang senpuma.
Sedangkan Al-Qur'ar menurut lstilah adalah: ,'/arlu AIah yang ditwunkan kepada Nabi












:l Sebagai pedoman hidup umat manusia, Al-Qur'an lllen liki beberapa keistimewaar dan
kelebiban dibandjng kitaukilab suci lainnya, diantardnya:
a. Al qur'an memuat dngkasar dari ajaran-ajaran ketubanan yang pemah dimuat kitab-
kitab suci sebelumnya sep€rti Taurat, Zabur, f4iil dan lain-lain.
b. Al-Qu{'ao inemuat kalam-kalam Aliah yarg dijadikarr pedoiran hidup ora0usia
sepanjang masa sehingga Al-Qur'an memang dik€fiendaki AUal untuk kekal.
c. Al-Qur'an adalah sunbff ilmu pengetabuan. Seh:ngga seluruh fenomena yang rerjadi di
alam semesta yang merupakan ciptaan Aliah juga tidak 6kan pemah koniadjkijf dengan
apa yang Dia ciplakan.
d. Al-Qur'an ditwunkar oleh Allab Taala d€ngan suatu gaya bahasa yang istimewa,
mudah, tidak suiiar bagi siapa piiir uniilk r0emahaminj/a dan tidak sxkal prla
menganatkamy4 asal diserxai dengan keikhlasan hati dan kemauan yang kuat.
4. Menurut bahasa hadits adalah bam, mudah, cerita, berita.
Kelompok muhaddilsin (all; hadirs) mengemul€kan pcngeflian as-suinah adaiah "sceaia scsua
yang dinukii dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, raqrir, sifat-sifat
lahi dan bathinnta ataqun p€dalanan hidupala sejak sebelu diangkat in€njadi R sul sep€rri
benahannu\r di g'ra Hira maupun scsLdal diangkairncnjadi Ra.ul.
5. Mengxlehkan hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an
Menafsnk"n ayat AlQuI'an yayrs t€$ifat m$jtr\at
Membatasi keunurnan Al-Qur'an
Mentapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Qur'an









: Lembar penilaian diri
2, PINILAIAN 4.SI'EK SOSIAL
a. Teknik Penilaian : Penilaian Antar Teman








Lembar penilaian 1es tertuiis
No. SiLrp/nilai Blrtir lnstnirnen
Merekini bahwa Al ou.'an adaiah irnnar Aiiah SwT. lerlamDir
2. Meyaki.ti bahwa mengamallan Al Qur'an adatah kewajibar bagi
setiaDr)ruslirn Terlamp;r
3. Meyakini bahwa manusia yang menjadikan Al Qur'an sebagai
mdoman hiduD akan selarnat dunia dan akhint Terlampir
Mevakinibahwa Al Haditst sebagai sumber hukutn yang kedua TerlamDir
5 Meyakini bahwa nengamalkan hadirs nabi Muhammad saw.kewaiiban basi setiaD muslim Terlampir
6. Meyakinibahwa AIal swt. akan memulyakan muslim yangdrelica ralknn  l Our'andan al Hadils Terlampir
Mentaati anjuran dan bimbingan dari guru dankedua orang tuanya Terlampir
2- Mendoakan kedua orang tua Terlampir
J. Mengamalkan ilmu-;lJnu yang sudah dipemleh Terlampir
4. Menjaga kerukunan dan suka menolong Terlampir
No. Indilator IDstrumen
Menielaskan peng8rliar Al-Qur'at Jelaslan pengertian Al-Qur'an rnenurut bala-saddi isrilalr !
2. Nana-nana lain Al Qur'an Sebulkan nama-nanla lain Al-Qur'an !
Keistimewaan Al-Q r'an Jelaska. k€islimewaan Ai-Qur'an I
Pensertian Hadits Jelaskan pengertian Hadits menurut balEsa danistilah !
Fungsi Hadits S€bulkan fungsi-irngsj Hadits I




LE M BAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU CABANG BANYUMAS
MTs MA'ARIF NU I KARANGTEWAS
TERAKREDfTASI
Alotnot :Jalon De., tubal<on, Kecofi.dtor. Katunglewos f'ab. tufivunas 53161 Te1p.N11279911O
Email : mtsJno rska@Yohoo.co.id
A. PROFIL SEKOLAH
1. Nama








10. No. Telp Yayasan





16. Visi, Misi dan Tujuan
PROFIL SEKOLAH
MTs Ma'arif NU I Karanglewas
121233020031
Terakreditasi A









Lembaga Pendidikan Ma'aiifNu I Cabang Baryumas
In. Sultan Aglrng Karangklesem Purwokerto Selatan
(0281) 622687






Unggul Dalam Mutu dan Prestasi, Utama Dalam Dzikir, Pikir dan Terampil,
Misi :
a. Melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien sehingga siswa berkembang secara
optimal.
b. Menumbuhkan penghayatan terhadap nilai agama dengan metode pe&*adernn aqidah
athlu$unah wal jamaah.
c. Menghasilkan lulusan yang keatif dan inovatif.
d. Menerapkan management pafiisipatif dengan melibatkan warga madrasah.
Tujuan :
a. Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan rnenggunakan pendekatan pembela.jaran
aktif ( PAIKEM, CTL).
b. Mengernbangkan potensi akademik, minat dan bakat siswa melalui layanan bimbingan
dan konseling dan kegiatao eksha kurikuler.
c. Membiasakan perilaku Islam di lingkungan Madrasah.
d. Meningkatkan prestasi akadernik siswa dengao nilai rata-rata mengarah ke 75.
e. Meningkatkan prestasi non akademik sisua di bidang seni dan olabraga"
B. DATA SISWA DALAM TIGA TAHT'N TERAKH]R
Jumlah siswa dalam 5 tshun terakhir :
Tahun
Aj{ran

















2011 12012 126 4 103 3 76 2 305 9
2012 / 2013 130 4 t2l 4 95 3 346 1l
2013 /2014 149 4 129 4 fi4 4 392 t2
2014 /2015 tt7 4 148 4 t2t 4 386 1,2
2015 t2016 110 3 122 4 142 5 314 12
/C. Dala Pendidik datr Tenaga Kependidkan
D. Data Samna dan Prasarana
1 . Data Pmsarana
No. Keterangan Jumlah
Pendi lik
l. Guru PNS diperbantukan 2
2. Guru Tetap Yayasan l6
Guru Honorel
4. Guru Tidak Tetap
Tenaga Keependidikan
srafTU 5
2. Peqiaga Sekolah I
3.
















Ruang Kelas 12 1l 1 1
2 Perpustakaan 1 1 1
3 R- Lab- IPA I 1 1
4 R- Lab. Bioloei
5 R. Lab. Fisika
6 R. Lab. Kimia
7 R. Lab. KomDuter I I
8 R. Lab. Bahasa
9 R. Pimoinan 1
l0 R. Guru
1l R. Tata Usaha I
12 R. Konseling I
13 Tempat Beribadah I I
l4 R. trKs I I I
-2. Data Sarana
E. Prestasi Siswa
l5 Jamban 8 8 4 4
16 Gudang
t7 R. Sirkulasi
18 TemDat Olahraea 1 I
19 R. Organisasi .
Kesiswaan
20 R. Lainya









5 Lab. Komouter 10 5 3 2
6 Lab. Bahasa
7 Lab. Pembelajaran Lainya
No Pretasi Tingkat Penyelenggara Tahun Ket
l- Juara II JamboreMTs Kabupaten
Kementerian Agama Kab.
Banyumas 2014
2 Juara I] IPA Kabupaten Kementerian Agama Kab.Ban]'umas 2015
3 -Tuara TT IPA Kabupaten LP Ma'arif Kab- Banurmas 2015
4 Juara II MTQ Kabupaten LP Ma'axif Kab. Bany[nas 2015
5
Juara II Kompetisi
Sepak bola Desa Babakan
Pemerintah Desa Babakan 2015
F. Letak Geoglais
Letak geografis MTs Ma'arif NU I Karanglewas terletak di Pedesaaan tepatnya di desa Babakan
Kecamatan Karanglewas, yang dipait oleh 4 desa yaitu sebelah utara desa Sunyalangu' sebalah
tirnur Desa Da\tTrhankulon, sebelah selalan desa Jipang dan sebelah barat desa Singasad'
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: Banyumas, 18 Mei 1995
: Kecamatan Karanglewas
: Qori' dan Hafidz Terbaik ll Pelajar Putri
CabangTahfidz dan Tilawah Golongan l Juz
Pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Pelajar Se Kabupaten
Banyumas, yang berlangsung pada tanggal 17 - 18 Juni 2OO9 M. di
Balai Muslimin Kabupaten Banyumas.
, 20 Juni 2OO9
Umum
(
LEMBAGA PENGEMBANGAN TII-AWA'TIL QUR'AN







: M. YAZID AL FATIH
: Banyumas, 06 Oktober 1997
: Kecamatan Kalanglewas
: Qori'dan Hafidz Terbaik lll Umum Putra
CabangTahtidz dan Tilawah Golongan l- Juz
Pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Pelajar dan Umum se
Kabupaten Banyumas, yang berlangsung pada tanggal 17 - 18 Juni
2OO9 M. di Batai Muslimin Kabupaten Banyurnas'








iPANITIA MTQ PELAJAR, STQ DAN MHQ
SE EKS KAWEDANAN PURWOKERTO
KAB{IPATEN BANYUMAS
eJ-.-tll ,'.---jl alrl i*-+
PNGAiI PENGIIARGAAN
NOMOR: P8n-MTQ/PPN| 17 /2oo8
Panitia MTQ Pelajar, STQ, M|IQ
Se Eks I(awedan.an Pur.wokeito Kabupaten Banyumas





(Ta-r*il Put:fi Tingkat SLTP/MTS)
Pada Lomba llusabaqoh Tilawatil Qur'an Se Eks Kawedanan Purwokerto
Yang Telah Dilaksanakan Pada Tanggal 29 Mei 2008
Bertempat Di Pergunralr Muhammadiyah
KaraDglewas Kidul





iim, flo 00n ,rlHo totfiRtN




















EIILAYA'] KERf,A UTA&A MBUPATEII EANN''''/1s
PIAGAM
F.-uts- j!.2
Panilia Petingaian Tahun BaIu 1426 Hiiriyah KKM MTs Negeri Sumbang
Banyumas Menerangkan Bahwa Pelaiar :
Kabupaten
Nama : M. NUH
Asal Sekolah : MTs nnAARtF NIJ -l i(ARANG LEWAS
Dinyatakan Seb@atJuara ; TIGA Lornba'. ADAN
Semoga Prestasi ini Dapat Metljadi Motivasi Untuk Bidang Yang Lain'
Ketua
Purwokerto, 03I!!EIa$142q!!=






T H. Taryorio, SAg.
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INSTITUT AGAl\tr{ ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
.A.lamat: Jl. Jend. A. Yari No 40A Telp 0281-635624. 628250 Fax. 636553l\rwokerto 5 3 126
Hal: Pennobonan Munaqosyah Skripsi
Pwwokerto, 7 Januari 2016
Kepada:
Yth. Dekan FTIK IAIN Purwokerio
Di
Purwokeato
Assalarnu' dla ikum llr. llb.
Yang befianda targan di bawah ini :
L Nama : Apit Miftahul FaLzi
2 Nomor Induk Mahasiswa : 1123308040
i. Jurusantrrodi PAI
4 Senester/TahunAkadernik : lXl20l5i2016
5. Judul Skripsi : Kompetensi Profesional Guru Rumpun PAI di
MTs Ma'a f NU 1 Karanglewas Kecamatan
Karanglewas KabuPaien BanFmas
Dengan ini mengajukan permohonan ultuk Munaqosph Skipsi dan bercama ini saJa
lampirkao syarat-syamt mwaqosyah sebagai berikul:
1 . Foto copy Kartu Mahasiswa semester Gasal Tahtm Akademik 20 1 5/20 I 6
2. Foto copy Kuitansi SPP semester GasalTahun Alademik 2015/2016
3. Rekomerdasi Munakosal Staipsi (stempel asli)
4. Sulat Permohonar ljin Pen€litian lodividual ke Lokasi Peditian (stsmpel asli)
5. Surat Ketenngan Telah Melakukan Penelitian dari lokasi pen€litian (stempel asli)
6. Kartu Bimbingan Skripsi (stempel asli)
7. Surat keterangan telah Seminar Proposal Skipsi (sternpel asli)
8. Surat permohonan persetujuanjudul skripsi (stempel asli)
9. Surat keteragan peNetujuan judul skripsi (ste lpel asli)
10. Transkrip Nilai (stempel asli)
11. Surat K€terargan Wakaf Buku untuk Perpustakaan (stempel asli)
12. Foto copy suat keterangar lulus Komprehensif(stempel asli)
13. Biodata dan pas foto hitam putih ukumn 3 x 4 sebanyak 8 lembar
14. Poto copy ijazah te.akhir (Legalisir)
15. Be ta acara mengikuti kegratan sidang munaqosyah ( 2x sidang munaqosyah)
Demikian permohonan ini saya buat uotuk menjadikan periksaan dan
mendapalkan penyelesaian sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan perkenan
Bapa! saya ucapkal terima kasth.
lltas t;a/ amu' a I a ikum Wr. I;lt b.
Pwwokerto, 7 Januan 20 I 6
Mengetahui
An Dekan FTIK
Wakil Dekan Bidang Akademik Sava tersebut di atas.
NIM I 123308040
Dr. Fauzi. M-Ae
NIP. 19740228 199903 I 005
XEMENJERIANACAM!
sE(oLAHi'N{jdLAdAMA TSLAMTESET'PURwo.
!hii: jid A r&nd.@Fh,*-q+''
rdp an!-i6, jatr& h{021@s!
BfirYLrMAs. r2707/1e37
sr^rcAsARr Rr o1103 KEc
KARANGIEWAS BANYUTVIAS
JAWA,TENGAH 5316]
















r@r nxr,ir.Yr,ni:rt !-rl!r l!-eft!!:4lq!!...!,D!t!.!:!rt
' 5,t
KEMENTERIAN AGA]\tr{
INSTITUT AGAMA TSLAM NEGERT PTTRWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Alamat: Jl Jend. A Yani No. 4OA Telp. 02s l -63 5624, 62t250 pe\. 636jj3purwokerto 51 126
REKOME\DASI \4LTNAOOSYAH
A s s al amu' a I ct i kum Wr. Wb.








; Kompetensi Profesional Guru Rumpun PAI di MTs
Ma'arif NU 1 Karanglewas Kabupaten Banyumas
Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqosyahkan
setelah yang bersangkutan telah memenuhi p€rsyaratan akademik yang telah ditetapkan.
Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan rnaklurn dan m-ndapatkan
penyelesaian sebagaimanamestinya.
Wassalamu ala*um Wr. [lb.
Mengetahui,
An. Dekan
Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggat 7 lartmi20l6
1985929 201t0i 1 010
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITI,IT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAE DAN ILMU IIEGURUAN




tn.22lwD. l,!'TiL,PP .OO9 i ?x68 0a L5
1 (satu) Bandel
Permohotran Iiin Riset Individual
Kepada Yth. :
Kepala MTs Ma'arif NU I Karanglewas
Di Babakan
Purwokerto, 2i Seprer4ber 20 i5
Assalanu 'nlaikun h. W
Diberitahukan dengao homar bahwa dalam rangka peogumpulan dala guna
penyusunan Skripsi, maka kami mohon Siudara berkenan memberikan iiin riset
kcpada mahasrs$a Lirmi \ebaBar berlul




: Jl- Jatisari Gg. Cendana, Kei. Sumampir RT i/ RW 5'
Kec. Pu^vokerto Utara, Kab. Ban)'umas
KOM)ETENSI PROFESIONAL GURU RUMPLII\l PAt Dl
MTS MA'AR]F NU 1 KARANGLEWAS










: Guru Rumpun PAI di Ir4Ts Ma'arifNU I Karanglewas
: MTs Ma'arif NU 1 Karanglewas
:28September2015 28 oklober 2015
4 Metode Penelitian . f)bservasr. Wawancara dan Dokumentasi
Demikian permohonan ini disampaikan, atas tin dan p€rkenan saudara, kanli
ucapkan terima kasih.
llassalanu 'alaiham l{r- ll'b.
A.n. D€kan,
kil Dekan Bidang Akademik,
fembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kssi Pendidikan Madrasah l(emenag Kabupaten Banyumas
2. Ketua ?PAI Kecamatan Karanglewas
3. Ketua Yayasan MTs Ma'a.if NU I Karalglewas
4. Arsip
-KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA TSLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Alamat: Jl. Jed. A. Yani No 40A Tetp. 0281-635624, 6212J0 Fm. 636553Pu$okerlo 53126





: Apit Miftahul Fauzi
: 1123308040
: Donny Khoirul Azis, M.Pd.I
:


















. WVil,' ^ l"bruw"nl Ldf,ar







h'at .r f 1;fmesUad /vlw,
Dibuatdi rPurwokerto
:6 Jalruari 2016
1985929 201101 1 010
KEMENTERIAN AGAT{A
INSTITUT AGANLA, ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Alamat: Jl. Jend A Yani No 40A Telp. 0281-635624, 62825 0 Fa{. 636553purwokerto 5 3 I 26
: Apit Miftahul Fauzi
: I123308040






Kompetensi Profesional Guru Rumpun PAI di MLs Ma'arifNu I Katanglewas
Dibuatdi:Purwokerto
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INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Alanat : Jl. Jend. A. yan; No. 40A T\rwokerto 53126







SLIR,A.T GAN SEMINAR PROPOS,AI,
NoDor:ln.22,A D.LFTIKPP.009/ /2015
Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan FaLultas Tarbiyah dan Itmu Keguruan LAIN
Purwokerto menerangkan trahwa proposal skipsi berjudul :
KOMPETENSi PROFESIONAI GIJ'RU RI]MPLN PAI DI MTs MA'ARIF NU BABAKAN





Tarbiyah daa Ilmu Keguruar/ PAI
f.irn pada tanggal 12 JLrni 2015
xngan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Dibuatdi : Purwokerto
Pada tanggal : 12 Juni 2015
Mengr tu1rui,
Ketua Jurus{n PAI Moderator
Dr. Supario. S.As,. M.A
NIP. 19730717199903 1 001NlP. 19730717199901 1 001
KEMtrNTERIAN AGAMA
INSTITTIT AGAI\iI]{ ISLAM NtrGERI PURWOKERTO
FAI(ULTAS TARBIYAII DAN ILMU KEGURUAN
Hal Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi
Assdlat u'alaikum W. W.
Yang bertanda tangan








di barvah ini, mahasiswa Institut Agama Islam Nogeri




5. TahuAtadernik :2015 2016
Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyelujuljudul skripsi grina meleogkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi
Program S-1 pada Inslitut Agama Islam Negeri PuJwokerto.
Adapunjudul skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut:
'KOIIPIITf,NSI PROFESIOAL GURU RUMPUN PAI DI MTs ]LA.'ARIF NU
1 IiA.RANGLEWAS I{,{BI]PATEN BANYUMAS".
Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah : Donny Khoirul Azis, Nl.Pd.t
Demikian sr.rrat pc.mohonan ini saya buat. Atas perhatian dan perkenan
Bapak, saya ucapkan terima kasih.
llassalamn aIaikum lltr. Wh.
Menyetujui.
/
Alalnatr Jl Jend A. Yani No. 40A Te1p. 028 1-635624. 628250 F&{ 636553l'urwokerto 5 3 126




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PI,'RWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN




Nouon:rn.22A D' r, FTrK /PP.009/ no15





5. Pada Perguruan Tinggi
: Dr. Fauzi. M. Ag.
. 
r 9740805 199803 I004
: Pembina Utama Muda (IV/c) / Lelilor Kepala
: Wakit Dekan Bidang Akademik FTIK
: Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokelto
Meneranglar bahwa rencana sl'npsi lang berjudul:
"ftompetensi Profesionai Guru Rumpuo PAI di \'lTs Ma'arifNU I
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